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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
Numéro d’opération :        62,   215,   10,   194,   DIAG 
 
 
Identité  du site 
Région : Nord-Pas-de-Calais           Département : Pas-de-Calais (62)               Commune : Carvin                                                  
Lieu-dit ou adresse : Rue du vieux Château 
Cadastre : ZL 455, 458, 183p 
Coord. Lambert :       X :             Y :             altitude :  
Statut du terrain : Propriété privée 
Propriétaire du terrain : SARL AGLAE 
 
 
L’opération archéologique 
Arrêté de prescription : 10/194 - Diag 
Arrêté de désignation : 10/194 - Diag 
Responsable scientifique désigné : Vaiana Vincent 
Organisme de rattachement : INRAP 
Maître d'ouvrage des travaux : SARL AGLAE 
Nature de l’aménagement : Construction d’une surface commerciale 
Opérateur chargé des travaux : INRAP inter-région Nord-Picardie 
Surface du projet d’aménagement : 5220 m2                                                                                                                                         
Dates d’intervention sur le terrain : du 17 mars au 25 mars 2011 
Superficie de la zone diagnostiquée : 5220 m2                            % de la surface sondée : 14.7% 
 
 
Résultats 
Problématique de la recherche : identification d’une occupation néolithique ou gallo-romaine, reconnaissance 
des vestiges de l’ancien château d’Epinoy, à l’origine motte féodale.  
Nature des vestiges : Fosses, fossés, murs, niveaux de sol, trous de poteaux, fossé.  
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : Base archéologique INRAP, 11 rue des champs, ZI la 
Pilaterie, 59 650 Villeneuve d’Ascq 
 
 
Le document final de synthèse 
Nombre de volumes : 1                                                           Nombre de pages : 41 
Nombre de figures : 12 figures et 15 planches                     Nombre d’annexes: 8 
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MOTS CLÉS-PROGRAMMATION 
 
Chronologie 
 Paléolithique X Antiquité romaine (gallo-romain) 
  inférieur   République romaine 
  moyen   Empire romain 
  supérieur   X Haut Empire (jusqu'en 284) 
  Mésolithique et Épipaléolithique    Bas-Empire (de 285 à 476) 
X Néolithique X Époque médiévale 
  ancien  X Haut Moyen Age 
  moyen   Moyen Age 
  récent  X Bas Moyen Age 
  Chalcolithique X Temps modernes 
 Protohistoire  Époque contemporaine 
  Âge du Bronze   Ère industrielle 
   ancien 
   moyen 
   récent 
  Âge du Fer 
   Hallstatt (premier Âge du Fer) 
   La Tène (second Âge du fer) 
 
 
Sujets et thèmes 
 Édifice public  Artisanat alimentaire  Nb Mobilier  Études annexes 
 Édifice religieux  Argile : atelier   Industrie lithique X Géologie/pédologie 
 Édifice militaire  Atelier métallurgique   Industrie osseuse  Datation 
 Bâtiment commercial  Artisanat X 519 Céramique  Anthropologie 
 Structure funéraire  Autre   Restes végétaux  Paléontologie 
 Voirie   X 104 Faune  Zoologie 
 Hydraulique     Flore  Botanique 
X Habitat rural   X 24 Objet métallique  Palynologie 
 Villa     Arme  Macrorestes 
 Bâtiment agricole     Outil  An. de céramique 
 Structure agraire     Parure  An. de métaux 
 Urbanisme     Habillement  Acq. des données 
 Maison     Trésor  Numismatique 
 Structure urbaine     Monnaie  Conservation 
 Foyer   X 6 Verre  Restauration 
X Fosse     Mosaïque  Autre  
 Sépulture     Peinture   
 Grotte     Sculpture   
 Abri     Inscription   
 Mégalithe     Autre:    
 
 
Programmation 
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Intervenants administratifs 
SRA :      Gérard Fosse                  Conservateur Régional Nord – Pas-de-Calais 
INRAP :  Stéphane Geneté            Directeur interrégional Nord – Picardie 
 
 
Aménageur : SARL AGLAE 
Financement : non communiqué 
 
 
Organigramme de l’équipe scientifique 
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Emmanuelle Martial (1j.) 
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Responsable d’opération, Emmanuelle Martial (3j.) et Vaiana Vincent (4j.) 
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NOTICE SCIENTIFIQUE 
 
  Le projet de construction d’une zone commerciale, par la SARL AGLAE, à Carvin dans le 
Pas-de-Calais, a donné lieu à une prescription par le Service régional de l’archéologie (SRA) d’un 
diagnostic archéologique, réalisé par l’Inrap. L’emprise concerne les parcelles ZL 455, 458 et 183 soit 
5220 m2, situées entre la route nationale D917, la rue du Moulin et la rue du Vieux Château. La 
parcelle est adjacente à cette dernière rue.  
 Cette parcelle est particulièrement sensible puisque de nombreuses découvertes néolithiques et 
gallo-romaines ont été faites à proximité. A cela s’ajoute les mentions du château de l’Épinoy, 
ancienne motte visible encore sur les clichés des années 1950 dont de nombreux restes ont déjà été 
repérés de l’autre côte de la rue du Vieux Château. La toponymie actuelle en est indice 
supplémentaire.  
Ce diagnostic a révélé des vestiges de natures très diverses et de chronologies différentes : 
-Des traces du Néolithique ont d’abord pu être enregistrées. Rien de structuré mais pas moins de six 
pièces lithiques présentant des retouches et un outil (tranchée sur éclat) ont été trouvées dans des 
structures postérieures en position résiduelle. Ceux-ci se concentrent tous dans la partie Nord-Est de la 
parcelle. La proximité d’un site néolithique peut donc être envisagée. 
-Une occupation gallo-romaine est clairement avérée même s’il est encore délicat d’en préciser la 
nature. Le site est en partie stratifié. Le niveau d’apparition des structures est donc différentiel et varie 
entre 0,30 m et 1,20 m. Cette occupation se compose de structures en creux comme des fosses et 
fossés mais aussi d’élément bâti avec la découverte d’une épaisse fondation en craie damée d’un mur 
orienté Nord-Sud.  
-Une unique fosse du Haut Moyen Âge peut aussi être signalée. Celle-ci est apparue dans le sondage 3 
à 1,04 m de profondeur.  
-Un phénomène est particulièrement notable à la période médiévale : il y a eu un écrêtage du site 
gallo-romain afin d’ériger la motte féodale. On remarque ainsi, dans les quelques sondages effectués à 
la pelle mécanique, une véritable troncature des niveaux romains.  
-Le XIIIème siècle marque une abondance des structures. Un large fossé traversant la parcelle du Nord-
Ouest au Sud-Est vient délimiter l’emprise de la motte, qui se compose de niveaux de sols et trou de 
poteau, reflétant la présence de bâtiment en bois, torchis et sols en terre battue. D’après les sources 
historiques, il s’agit de la basse-cour de l’ensemble castral. L’extérieur de la motte est marqué par des 
structures en creux comme des fosses et fossé, ayant livré les plus gros ensembles céramiques. Les 
vestiges apparaissent de 0,20 m à 0,62 m. 
-Enfin, il convient de signaler également trois structures de l’époque moderne et plus précisément du 
XVIIème siècle. Ceux-ci se constituent de fosses et d’un fossé à mettre peut-être en lien avec la 
destruction du château de l’Épinoy. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS 
 
Chronologie Structures Mobilier Interprétation 
Néolithique 
Position résiduelle dans 
fosses et fossés 
postérieurs 
Lithique dont outil et 
fragment retouché Proximité d’un site 
Gallo-romain 
Haut-Empire ? Fosses, fossés, mur 
Céramique, TCA, 
lithique, faune 
Habitat ? 
Occupation certaine mais 
indéterminée 
Haut Moyen-âge 
Epoque carolingienne Fosse céramique Structure isolée 
Moyen Âge 
XIIIème siècle 
Fosse, fossés, niveaux de 
sol, trous de poteaux 
Céramique, TCA, 
lithique, faune, métal 
Habitat en contexte 
castral et fosses dépotoirs 
Moderne 
XVIIème siècle Fosses et fossé céramique 
Dépotoir et probable fossé 
parcellaire 
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ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION 
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FICHE DE PROJET D’INTERVENTION 
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1. INTRODUCTION 
1.1 Circonstances et conditions de réalisation de l’intervention 
 
 Le projet de construction d’une zone commerciale, par la SARL AGLAE, à Carvin dans le 
Pas-de-Calais, a donné lieu à une prescription par le Service régional de l’archéologie (SRA) d’un 
diagnostic archéologique, réalisé par l’Inrap.  
L’emprise concerne les parcelles ZL 455, 458 et 183 soit 5220 m2, situées entre la route nationale 
D917, la rue du Moulin et la rue du Vieux Château (Planche 1 et 2). La parcelle est adjacente à cette 
dernière rue. Celle-ci, en herbage, était vierge de toutes contraintes techniques. 
 
 Au regard des découvertes archéologiques alentours, les attentes étaient particulièrement 
concentrées sur la période Néolithique. Aussi un responsable-néolithicien a été dépêché pour ce 
diagnostic. Néanmoins, les vestiges mis en évidence                          
furent de toute autre nature : des niveaux de sol stratifiés en contexte castral ont entraîné un 
changement de responsable au quatrième jour de l’opération, ce qui explique la double titulature dans 
la liste des intervenants. 
       
1.2 Objectifs et méthode mise en œuvre 
 
 Ce diagnostic s’est déroulé du jeudi 17 mars au vendredi 25 mars 2011, avec la présence de 
deux puis de trois personnes, de l’Institut National de recherche en archéologie préventive (INRAP) et 
d’un chauffeur de l’entreprise TP+, sous des conditions climatiques favorables. Conformément à la 
prescription du SRA Nord-Pas-de-Calais, le diagnostic a consisté à la réalisation de sondages en 
tranchées continues, réalisée à l’aide d’une pelle hydraulique de 20 tonnes, munie d’un godet de 
curage de 2 m de large. Au total, huit tranchées, trois extensions et sept sondages ont pu être réalisées, 
représentant 771,29 m2 soit 14,7% de la surface totale (Cf. Annexe 1, 2 et 3).  
 
 Chaque tranchée a fait l’objet d’un relevé en plan au 1/100e, 1/50e ou même au 1/20e quand 
cela était nécessaire, notamment pour la zone stratifiée (Cf. Annexe 5). Les coupes des différents 
sondages ont été relevés uniquement au 1/20e (Cf. Annexe 4). L’enregistrement s’est effectué d’abord 
par numéro de structures puis, au vu du caractère stratifié du site, par Unités stratigraphiques (US) 
selon une numérotation continue au fil des tranchées (Cf. Annexe 6).  
 
Les relevés topographiques ont été dirigés par Marc Canonne (INRAP) au moyen d’un GPS (Global 
Positionning System) référencé en système géodésique, de projection, et d'altitude : RGF93 
LAMBERT93 - IGN69. 
 
 Le travail de post-fouille s’est partagé entre Patrice Ladureau, pour le traitement du mobilier 
(lavage et inventaire) ; Evelyne Gillet pour l’étude de la céramique gallo-romaine et Vaiana Vincent, 
pour le traitement du mobilier (lavage et conditionnement), l’étude de la céramique médiévale et 
moderne, la mise au net des minutes, la rédaction et la mise en page du rapport.   
 
2. CONTEXTES 
2.1 Contexte géographique et géologique 
 
 La commune de Carvin se situe dans le département du Pas-de-Calais à 15 km au nord-est de 
Lens, à 20 km au nord-ouest de Douai et 20 km au sud-ouest de Lille, dans l’ancien bassin minier 
(Planche 1). Elle est implantée sur les abords de la Deûle, canalisée seulement depuis le XVIIe siècle, 
dans les zones marécageuses. Elle appartient au contact entre la région du Pévèle qui se caractérise par 
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un substratum composé d’argiles et de sable du tertiaire, du Mélantois, plateau crayeux du Sénonien et 
turonien, et de la Gohelle, vaste plaine de craie blanche recouverte par du limon. D’un point de vue 
géologique, ce territoire se caractérise, ici par « un substratum crayeux du Sénonien (Crétacé) et par 
des dépôts lœssiques du Quaternaire récent »1. Il semble que le sud de l’emprise du diagnostic 
constitue une butte naturelle. Les sondages profonds ont clairement montré une remontée du terrain 
naturel. Pour ce qui concerne le contexte géomorphologique, nous renvoyons le lecteur à l’étude de L. 
Deschodt présentée en annexe. 
Des relevés au tachéomètre tous les deux mètres sur l’ensemble du terrain nous ont permis d’identifier 
clairement le micro-relief du site, qui semble ici trouver son origine dans des causes anthropiques 
(Planche 3).  Le pendage est clairement marqué du sud au nord avec une légère remontée dans la 
partie nord du terrain. La butte naturelle a servie de support à l’élévation de la motte médiévale qui 
était encore visible avant l’année 1980. La photographie de la figure 1 prise dans la première moitié 
du XXème siècle,  certes de très mauvaise qualité, montre le souvenir encore très marqué de la motte 
dans le paysage. La dépression centrale visible sur la restitution 3D, reprend quand à elle, le tracé du 
large fossé. 
  
 
Fig. 1 : Photographie de la motte, document SRA. 
 
2.2 Contexte historique et archéologique 
 
 La commune de Carvin est surtout connue pour son passé néolithique exceptionnel : 
-un diagnostic de 2002 dirigé par T. Marcy2, sur 72 000 m2 sur l’actuel ZAC du château, a révélé dans 
les anciens marais, des buttes hors d’eau avec des fosses contenant du mobilier daté du Néolithique 
final (Planche  4).  
-Ces six fosses vont être fouillées entre 2002 et 2003 par I. Praud révélant un lot céramique et lithique 
tout à fait remarquable3. A cela s’ajoute la présence de trous de poteaux, formant sans doute un 
bâtiment de plan rectangulaire, malheureusement hors emprise.  
-De manière plus ponctuelle, un diagnostic de L. Michel en 2002 dans la parcelle adjacente n’a fourni 
qu’un bruit de fond néolithique4.  
-On peut signaler enfin, la fouille d’une enceinte du néolithique moyen II (culture Michelsberg) dans 
la parcelle sous-jacente en 2008 sous la direction de C. Monchablon, suite à une prescription 
complémentaire de la fouille de P. Lefèvre de 20075.  
 
                                                 
1 Rappasse 2008, p. 10 
2 Marcy 2002 
3 Praud 2002 
4 Michel 2002 
5 Lefèvre 2007 
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 Les principales découvertes protohistoriques et gallo-romaines sont surtout le fait de la fouille 
de P. Lefèvre de 2007: 
-Cette dernière fouille fait suite à un diagnostic dirigé par G. Prilaux6 en 2006, ayant mis en évidence 
cinq secteurs dont l’occupation s’étale entre la Tène A et l’Antiquité tardive avec la découverte 
notamment d’un trésor monétaire.  
-La fouille de 2007, réduite à trois zones (Planche  4), a révélé une ferme indigène de la fin de la Tène 
moyenne au milieu de la Tène finale avec un enclos, des partitions internes et des habitats sur poteaux 
en zone 1 ; en zone 2, ce sont un ou deux petits bâtiments associés à plusieurs fosses de la Tène 
ancienne ainsi qu’un enclos triple, plusieurs habitats et de nombreuses structures de la Tène finale qui 
ont été mis au jour. Pour la période gallo-romaine, plusieurs fossés parcellaires ont été découverts 
ainsi qu’un chemin, datés vraisemblablement du Haut-Empire. Au sud de cet ensemble, une série de 
fosses agricoles et une nécropole à incinération, dont deux présentent un appareillage en moellons de 
calcaire peuvent être datées plus précisément du IIème siècle après J.-C. Enfin, la zone 3 dispose de 
structures domestiques du Bas-Empire, datées du IIIème siècle de notre ère.  
Les connaissances du passé gallo-romain de Carvin, avant cette découverte, restaient encore 
anecdotiques : 
-Un diagnostic de D. Gaillard7 en 2004 a révélé cinq fossés du Haut-Empire avec très peu de matériel. 
-Un diagnostic de J. Lantoine8 de la même année, a mis au jour un unique fossé romain en plus d’un 
réseau de fossé moderne ou contemporain. 
-Un diagnostic de J. Rappasse en 20089, dans une parcelle située hors ZAC, n’a lui aussi livré qu’un 
seul fossé avec du 
matériel romain.  
-Des photographies 
aériennes conservées au 
SRA Nord-Pas-de-Calais 
montrent également, non 
loin de la parcelle 
diagnostiquée dans ce 
rapport (cf. Planche  4), 
la présence d’un grand 
enclos quadrangulaire 
avec au centre une 
structure quadrangulaire 
pouvant s’apparenter à un 
habitat et une fosse (Fig. 
2). Un tel plan évoque, là 
aussi, les périodes 
protohistoriques ou gallo-
romaines. Fig. 2 : Photographie aérienne d’une parcelle à Carvin, document SRA. 
 
 Les découvertes médiévales et modernes sont beaucoup plus ponctuelles :  
-Le diagnostic de L. Michel de 2002, déjà mentionné précédemment, a montré un gros fossé axé est-
ouest, médiéval ou moderne, à fonction de drainage ou de structuration de l’espace. 
-Un vaste enclos de 490 m de long pour 280 m de large, composé de larges fossés de 9 à 10 m de large 
a aussi été détecté sur le diagnostic de G. Prilaux. Son comblement contenait du matériel daté du 
XVIIème siècle. Il s’agit des limites d’un champ au milieu de terres non défrichées. Cet enclos serait 
vraisemblablement à mettre en relation avec les possessions du château d’Épinoy. 
 
 Les autres données matérielles sur les découvertes liées au château ne sont pas d’ordre 
archéologique mais plutôt de l’ordre de la destruction de faits archéologiques. En effet, la construction 
 
6 Prilaux, Durier 2006 
7 Gaillard, Gustiaux 2004 
8 Lantoine 2004 
9 Rappasse 2008 
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Fig. 3 : Photographie de la destruction de la station service avant la construction du magasin Chrétien,  
Document SRA. 
 
Fig. 4 : Photographie de la destruction de la station service avant la construction du magasin Chrétien,  
Document SRA. 
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en 1998 du magasin Chrétien, actuellement situé de l’autre côté de la route du Vieux château, a permis 
de repérer des substructions composées de moellons de craie liés à du mortier sableux jaune ainsi que 
des blocs de grès de gros module (entre 50 et 95 cm), disposés en carré10 (Fig. 3 et 4). Ces 
découvertes sont les vestiges de l’ancien château de l’Épinoy, sans qu’on puisse véritablement les 
rattacher à des fonctions plus précises. De même, la réalisation de l’hôtel Primevère en 1992 dans la 
parcelle adjacente au diagnostic, a également montré des traces de fondations, interprétées par la 
Société de Recherches Historiques de Carvin comme un mur d’enceinte du château. 
 
 Les sources historiques ont déjà été dépouillées en grande partie par des historiens locaux, 
comme Henri Couvreur qui s’est beaucoup intéressé à l’histoire de sa commune. Il nous apprend que 
la création du château de Carvin remonte sans doute au IXème siècle, en réponse aux nombreuses 
invasions normandes que subit la région. La première mention des seigneurs d’Épinoy ne remonte 
néanmoins qu’à la fin du XIème siècle, avec la signature d’un acte pour les comtes de Flandre daté de 
108711.  H. Couvreur indique, sans citer ses sources, que « le premier fortin, d’abord simplement 
entouré de fossés et de palissades de bois, fut ensuite fortifié et devint le château des seigneurs… »12. 
Cette indication est la seule du domaine matériel, à proprement parlé, du château. Les autres données 
historiques traitent davantage de la généalogie des Épinoy ou des différentes ventes et donations de 
terres pour les monastères, couvents ou pour la ville de Tournai par exemple. La seigneurie d’Épinoy 
s’est aussi particulièrement démarquée car elle a obtenu le statut de comté par Louis XII en 1514 puis 
celui de principauté en 1541 par Charles-Quint.  
 
 Nous disposons également de deux documents iconographiques : une illustration des Album 
de Croÿ de 1605-1611 et un plan de 1687-1688 (Fig. 5 et 6). La première iconographie montre le 
château et sa basse-cour entourés d’un large fossé en eau13. Le château, à proprement dit, est en pierre, 
flanqué de deux tourelles de part et d’autre de son entrée. La couleur bleue pour représenter la toiture 
indique peut-être une couverture en ardoise. La basse cour se compose quand à elle, de plusieurs 
bâtiments ; l’accès se faisant par un pont dormant. Le plan de 1687-1688 précise le plan du château : 
quadrangulaire, avec la représentation de quatre tours dans chacun de ses angles. La basse-cour est ici 
représentée avec deux bâtiments : un de plan quadrangulaire, à cour centrale et comportant un étage, 
un autre de plus petite envergure à plan simple quadrangulaire. La destruction du château semble 
effective à la fin du XVIIème siècle. Celui-ci fut brûlé en 1658 et même s’il « fut restauré en 1692, une 
carte de 1711 porte la mention – château d’Épinoy en ruines – à son emplacement habituel »14.  De 
même, la carte de Cassini, du milieu du XVIIIème siècle, indique la même précision. 
Les plans nous amènent davantage à projeter la parcelle, objet de ce diagnostic, du côté basse-
cour de la motte, le château se situant clairement de l’autre côté de la rue du Vieux Château, 
sous le magasin Chrétien. 
 
3. RÉSULTATS  
 
 Le diagnostic de Carvin a révélé un nombre très dense de structures (Planche 5). Ce sont en 
tout 177 Unités Stratigraphiques qui ont été enregistrées. Seule la tranchée 3 est restée vierge de toute 
information d’origine anthropique. Les tranchées 2 et 4, en partie sud-est, cerclées de jaune, 
comprenant la structure 18, ont été fortement perturbées par une fosse comportant de nombreux 
artefacts contemporains (plastiques, porcelaines, rejet de construction…) qu’il faut sans doute mettre 
en relation avec la construction de l’hôtel Primevère à proximité. Il faut également signaler la 
découverte de deux engins de guerre déjà explosés, signalés par des cercles violets sur la planche 5. 
L’emprise verte est celle du projet fourni par l’aménageur, l’emprise rouge est celle trouvée telle 
qu’elle sur le site à partir des piquets du géomètre. Il nous a paru important de figurer cette petite 
divergence. 
 
10 La motte féodale de Carvin 1999, p. 8 
11 Couvreur s.d. B, p. 20 
12 Couvreur s.d. B, p. 2 
13 Berger et alii 1990 
14 Foulon 1982, p. 3 
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Fig. 5 : Illustration des albums de Croÿ de Carvin au début du XVIIème siècle,  Berger et alii 1990. 
 
 
 
 
 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 : Plan et détail de 1687-1688, conservé 
aux archives municipales, source inconnue. 
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Les structures mises au jour sont de nature différente et surtout de contextes chronologiques distincts. 
Sont recensés : des traces du Néolithique, une vaste occupation Gallo-Romaine, une fosse du Haut 
Moyen-âge, des niveaux de sols et d’habitation du XIIIème siècle, des comblements de fossé de la fin 
du XIVème siècle à la première moitié du XVIème et des structures  du XVIIème siècle. 
 
 3.1 Traces Néolithiques 
 
 Aucune structure ne peut être associée véritablement à une 
occupation Néolithique. Le matériel découvert, composé uniquement 
de pièces lithiques, a été trouvé en position résiduelle dans des fosses 
ou des remblais postérieurs. La planche 6 montre la répartition du 
mobilier. Il semble qu’il y ait tout de même une concentration dans la 
partie nord de la parcelle, au niveau du micro-relief repéré formant une 
sorte de petite butte. Le contexte n’est pas sans rappeler la fouille d’I. 
Praud de 2002, même si rien de structurel n’a pu être relevé.  
Fig. 7 : Tranchet sur éclat, 
US 35. Photo V. Vincent. 
 
Inventaire matériel lithique découvert : 
(Communication orale E. Martial)  
 
-US 92 : Fragment d’éclat brûlé. 
-US 85 : Outil sur éclat, silex crétacé, fragment proximomésial avec une retouche sur un bord : grattoir 
ou éclat retouché ?  
-US 13 : -Un petit nucléus à éclat, avec une patine orange-marron caractéristique des milieux humides. 
              -Un fragment d’outil sur éclat. 
              -Un éclat de grès. 
-US 15 : Petit tranchet sur éclat, Fin du Néolithique ancien - Néolithique final (Fig. 7). 
-US 87 : Outil sur éclat. 
   
 3.2 Une occupation gallo-romaine 
 
 Une occupation gallo-romaine a pu être clairement identifiée, et ce dans plusieurs structures 
(planche 7). Il est important de signaler que les découvertes se sont faites à deux niveaux 
d’apparition : le premier a été détecté suite au décapage, le second, suite à quelques sondages profonds 
(SD.2, SD.3 et SD. 4). 
 
 Dans le premier cas, sept structures sont apparues dans les tranchées 1, 2 et 8 à une profondeur 
variant entre 30 cm et 70 cm sous la terre végétale. Il s’agit essentiellement de structures en creux : 
fosses ou fossés (même s’il est délicat de suivre un quelconque tracé d’une tranchée à l’autre). Ceux-ci 
montrent tous un comblement assez similaire composé d’un limon gris-bleu très homogène parfois 
d’aspect hydromorphe.  
Le décapage de la tranchée 8 a été volontairement accentué afin de voir en coupe les différentes 
relations des fosses visibles en plan (planche 11). Il a ainsi pu être déterminé que les us 91 et 90 
appartenaient en fait à la même structure. Celle-ci dispose d’un premier comblement de limon gris 
bleu très phosphaté (US 90) puis d’un limon gris-bleu hydromorphe en partie supérieure (US 153). 
Cette structure de grande envergure fait au moins huit mètres de large (celle-ci est coupée par le 
creusement du fossé médiéval) pour un minimum de deux mètres de long. Le matériel se compose de 
tegulae et d’imbrices, ainsi que de céramique commune claire et sombre datée globalement de 
l’époque gallo-romaine. 
La structure 85, de six mètres de large pour une longueur minimum de deux mètres, se compose du 
même comblement que cité précédemment. Le bord ouest de cette structure a été testé manuellement 
par Laurent Deschodt, géomorphologue, pour comprendre si la formation d’un tel comblement était 
d’origine naturelle ou anthropique (Annexe 8). Le creusement est régulier à fond plat et bord évasé et 
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semble bien de formation humaine. Deux fragments centimétriques de céramique ont été découverts 
dans le fond de la structure : il s’agit de céramique modelée pouvant correspondre aux périodes 
protohistoriques comme gallo-romaines. 
La fosse 17 en tranchée 2 a également pu être sondée (Fig. 8). Celle-ci, en partie sous la berme, est de 
plan trapézoïdal avec une longueur minimum de 90 cm pour une largeur de 62 cm. Le comblement se 
caractérise par un limon argileux gris clair avec en plus ici, la présence d’inclusions de charbon et de 
craie millimétriques. Un unique tesson en commune sombre la rapproche d’une occupation gallo-
romaine.  
Les structures 8, 10 et 13 en tranchée 1 et 15 en tranchée 2 n’ont pas été testées. Aussi nous renvoyons 
le lecteur à leur description en annexe.    
 
 
 
Fig. 8 : Plan et coupe de la Fosse 17, Cliché : C. Cercy ; Dessin : C. Cercy ; DAO : V. Vincent. 
 
 
 L’autre point d’observation s’est fait uniquement à travers trois sondages : le sondage 2 en 
tranchée 1, le sondage 3 en tranchée 4 et le sondage 4 en tranchée 2. 
 
 -Sondage 2, tranchée 1  (Planche 8) 
 
 Au vu de la difficulté de lecture de la tranchée 1, une première extension (EXT .1) a été 
décidée de 2,10 m sur 7,30 m pour comprendre les limites de chaque structure puis un sondage est 
venu compléter l’interprétation. C’est ainsi qu’à un mètre de profondeur, sous la terre végétale, ont été 
découverts une fondation de mur et une fosse. 
La fosse 95 a été repérée partiellement. Elle est de plan circulaire, d’1,60 m par 0,68 m visible. Pour 
des raisons de sécurité la fosse n’a pu être testée dans son intégralité. Son comblement se compose 
d’un limon gris plastique hydromorphe et homogène (US 124). Elle n’a fourni aucun matériel, seule la 
chronologie relative nous permet de la rattacher à l’occupation gallo-romaine.  
La fondation de mur vient recouper cette fosse. Celle-ci se compose de deux comblements distincts : 
le premier, US 117 est un limon brun-gris plastique homogène et compact ; le second est une épaisse 
couche de craie compactée (US 118). Cette fondation d’orientation nord-sud, mesure au minimum 
2,60 m de long pour 0,70 m de large, pour une profondeur observée de 0,30 m.  
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 -L’écrêtage médiéval 
 
 Le sondage 2 nous a permis de mettre particulièrement en évidence le phénomène d’écrêtage 
du site à l’époque médiévale. En effet, à l’interface de l’us 120 et 121 (Planche 8), on peut observer 
de nombreux micro-fragments de céramique gallo-romaine (commune claire et commune sombre) 
posés à plat. D’abord interprété comme un niveau de sol, le point de vue géomorphologique nous a 
permis de reconsidérer cette position. Il y a eu une véritable troncature du site gallo-romain, ce qui 
explique la continuité des US 120, 118 et 124 observée dans les trois coupes de ce sondage. Le fait 
aussi que l’us 120, composé d’un limon gris plastique présente un aspect lessivé accentue cette 
hypothèse d’un niveau resté à l’air libre pendant un moment T (Annexe 8). Le but de cette troncature 
est bien sûr à mettre en relation avec l’érection de la motte.  
 
 -Sondage 3, tranchée 4 (Planche 9) 
 
 Le contexte de ce sondage est ici tout autre car on se trouve « intra-motte ». Au vu du 
caractère stratifié du site, un nouveau point d’observation à cette extrémité du terrain était nécessaire 
pour voir l’étendue des vestiges gallo-romains. La coupe E en indique deux entités : 
-la première est une épaisse couche de remblais (US 106) de 22 cm d’épaisseur, constituée d’un limon 
gris clair hydromorphe avec quelques traces de phosphates ayant fourni pas moins de 17 fragments 
d’un même dolium en céramique modelée, ainsi qu’une jatte en commune sombre de type J12b et 
d’une assiette en terre sigillée, d’une forme proche du type Drag. 18C. Cet assemblage céramique nous 
amène à considérer plus particulièrement le IIème siècle ap. J.-C. avec même une tendance pour la 
moitié de ce siècle. 
-la fosse 111 vient recouper ce remblai. Celle-ci de plan oblongue mesure 0,77 m de long pour 0.60 m 
de large au minimum pour une profondeur de 46 cm. Elle présente un fond plat et des bords assez 
droits légèrement bombés sur son côté nord-ouest. Elle est comblée par un limon argileux brun foncé 
avec quelques poches de limon jaune et des inclusions de craie. Un unique tesson en commune 
réductrice associée à la chronologie relative de la coupe rattache cette fosse à l’occupation gallo-
romaine, postérieure au IIème siècle. 
Il est important de souligner que dans cette partie du terrain, à savoir sous la motte, aucune trace 
d’écrêtage n’est observée. 
 
 -Sondage 4, tranchée 2 (Planche 10) 
 
 Le but de ce sondage était le test du large fossé US 14. Cette partie du terrain nous a montré 
une nouvelle fois, une zone stratifiée avec la découverte en fond de sondage d’une structure gallo-
romaine. Pour des raisons de sécurité, le terrain naturel n’a pu être atteint dans cette partie du chantier. 
Une petite fosse, US 167, a été découverte, de 38 cm de large pour 16 cm de profondeur. Celle-ci 
dispose d’un comblement argileux très charbonneux avec quelques traces de rubéfaction. Elle 
contenait 19 fragments de céramique en commune réductrice, la rapprochant ainsi de l’occupation 
gallo-romaine. 
 
 Il est assez délicat de préciser la nature même du site gallo-romain. La vue est partielle et 
tronquée par le facteur stratigraphique du terrain. Son extension semble tout de même bien 
identifiée et semble correspondre à l’ensemble de la parcelle. Son niveau d’apparition est très 
différentiel et varie entre 0,30 m à 1,20 m par rapport à la terre végétale. Proportionnellement au peu 
d’ouvertures effectuées en profondeur, l’occupation gallo-romaine semble tout de même dense. Elle se 
compose de structure en creux : fosses et fossés, mais également de bâti avec la découverte d’une 
fondation de mur en sondage 2, qui paraît quand même de belle envergure. Il faut aussi prendre en 
compte, qu’une grande partie des structures situées au nord du fossé de la motte peut avoir été 
partiellement détruit lors de la troncature pour ériger le dôme de terre de la motte. Seuls 94 fragments 
de céramique ont pu être collectés. Ce faible corpus rend délicat une datation précise, même si on 
remarque tout de même une plus forte tendance pour le IIème siècle et plus largement pour le Haut-
Empire. Il faut ajouter à cela, le nombreux matériel en position résiduelle dans les structures 
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postérieures, composé en majorité de matériaux de construction comme les tegulae et imbrices qui 
indiquent là aussi, la proximité de constructions gallo-romaines.  
 
 3.3 Une fosse du Haut Moyen Âge 
 
 Seule une structure peut-être rattachée à la période du Haut Moyen Âge. Celle-ci a été 
observée dans le sondage 3 (Planche 9), en coupe F. Il s’agit de la fosse 96 dont la largeur minimum 
est d’1,10 m pour une profondeur de 0,64 
m. Elle est comblée par quatre sédiments 
différents : une matrice argileuse jaune 
mouchetée de gris avec des inclusions de 
craie (us 103) ; une matrice argileuse grise 
homogène avec des inclusions de charbons 
et de craie (us 104) ; une poche d’argile 
grise-beige homogène (us 112) et un limon 
argileux collant homogène gris clair (us 
113) (Fig. 9). Elle n’a livré qu’un 
tesson d’un pot globulaire en terre cuite 
grise chamottée caractéristique de la 
période carolingienne (Information orale 
J.-C. Routier). 
 
  Fig. 9 : Photographie de la fosse 96, Cliché : V. Vincent 
 
 
 
 3.4 L’implantation XIIIème
 
 Même s’il est certain que le château de l’Épinoy a perduré jusqu’au XVIIème siècle, le site a été 
complètement arasé lors de la construction de la rue du Vieux-Château. Aussi les seuls niveaux 
conservés de l’occupation féodale date du XIIIème siècle. Ces vestiges s’organisent autour du large 
fossé de la motte, axe directeur du paysage. On peut distinguer ainsi deux natures de vestiges : des 
fosses situées à l’extérieur de la motte et des niveaux de sols à l’intérieur de celle-ci (Planche 12).  
 
  3.4.1 Le paysage hors de la motte 
 
 Le paysage de l’extérieur de la motte se caractérise principalement par des structures en creux 
composées de plusieurs fosses et d’un probable fossé parcellaire, répartis dans les tranchées 1, 2 et 8. 
 
 -Tranchée 1 
 
 En tranchée 1, le décapage de la structure 9 a permis la découverte d’un nombre important de 
céramique du XIIIème siècle. Il a donc été décidé de voir les limites de cette structure en pratiquant une 
extension (EXT3). Le redécapage de cette zone a permis de définir trois fosses : 92, 93 et 94 (cf. 
Planche 13). La fosse 92, en partie sous la berme, dispose d’un plan globalement circulaire de 
minimum 1,04 m de large pour 1,64 m de long. Elle semble assez arasée puisque sa profondeur est de 
seulement 0,10 m. Son comblement se compose d’un limon sableux gris homogène. Elle a fourni un 
nombre très important de céramiques (57 fragments) composées de pichets et d’oules caractéristiques 
du XIIIème siècle, avec en plus un fragment de panse de céramique très décorée (TCB-gl/HD), recollant 
avec un élément de la fosse 93. 
La fosse 93, de plus petite envergure soit 0,64 m par 0,84 m, de forme ovale peut davantage 
s’apparenter à un trou de poteau. Son comblement est strictement identique à la fosse précédente et 
son épaisseur est 0,14 m.  
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Enfin, la fosse 94 présente un plan très irrégulier, globalement oblongue, de 2,22 m de long pour 1,30 
de large maximum. Elle présente une fine couche charbonneuse et cendreuse en son centre, et du 
limon sableux brun-gris à gris en partie supérieure et inférieure. On peut noter également quelques 
traces de rubéfaction en position secondaire. Une telle structure rappelle une fosse-cendrier, même si 
aucune structure de chauffe n’a été trouvée à proximité. Le mobilier découvert est également notable 
puisqu’on recense 17 tessons de céramiques pour 7 fragments métalliques dont une petite plaque en 
bronze et un fragment de couteau. 
 
 -Sondage 2, tranchée 1  (Planche 8) 
 
 Le sondage 2 nous permet d’avoir une assez bonne image du paysage « extra-motte ». L’épais 
remblai 121, postérieur au niveau d’écrêtage se constitue d’un limon gris-vert hydromorphe avec de 
nombreux phosphates, liés sans doute à un colluvionnement rapide (du à l’érection de la motte à 
proximité ? information orale L. Deschodt). Le fin liserai 122 correspond à une couche humifère à 
base de dégradation de végétaux peut-être liée à la formation de marais. Enfin, la couche 123, visible 
dans la coupe C, rappelle un niveau de remblai bêché formant des poches de limon gris-vert et des 
poches de couche humifère. Le but d’un tel apport anthropique serait peut-être une élévation du terrain 
marécageux pour une exploitation des terres.    
 
 -Sondage 4, tranchée 2 (Planche 10)    
 
 Ce sondage a permis de tester le fossé 14. Celui-ci vient recouper les couches gallo-romaines 
et des niveaux de remblais postérieurs n’ayant livré aucun matériel. Celui-ci, long d’au moins 8 mètres 
est large de 2,40 m. Il s’oriente selon un axe N-W/S-E. Il présente un profil régulier à bord évasé, le 
fond n’a pas pu être atteint. On remarque trois comblements distincts : l’US 163 est un limon gris clair 
homogène assez hydromorphe, ressemblant à un lessivage des parois ; l’US 162 se compose d’une 
argile plastique très compacte homogène gris moyen ; l’US 161, d’un limon gras peu compact 
homogène brun foncé. Le matériel est peu abondant, seuls deux tessons, en terre cuite grise et terre 
cuite rouge glaçurée, rappellent les productions médiévales. Il comporte également du matériel 
résiduel notamment des tegulae en US 162. Le profil de ce fossé, sa puissance stratigraphique, son 
orientation et son plan peuvent sans doute le rattacher à un fossé parcellaire. Même si celui-ci 
n’apparait pas dans les cadastres de 1826, il semble se trouver dans le prolongement de la limite 
orientale des parcelles ZL 0202 et septentrionale de ZL 0183 (Planche 2).      
 
 -Tranchée 8 (Planche 11) 
 
 Deux structures ont été mises au jour dans la tranchée 8 : 87 et 88. La structure 87 mesure  4 m 
de large pour minimum 2 m de long. Son comblement se compose d’un limon gris-brun hétérogène. 
Elle a livré trois tessons en terre cuite grise et terre cuite rouge, typiques des productions médiévales.  
La seconde fosse, 88 de plan incomplet, mesure 2 m de large pour un minimum de 2 m de long. Elle 
est comblée par un limon gris-bleu homogène. Le mobilier découvert se constitue de deux panses en 
terre cuite grise et d’une lèvre d’oule caractéristique du XIIIème siècle.  
 
  3.4.2 A l’intérieur de « la motte » 
 
 Par définition, une motte est un rehaussement de terre, de plan généralement circulaire, à côté 
duquel une plateforme peut être aménagée pour former la basse-cour. Dans ce cas présent, il est 
possible de parler de motte pour plusieurs raisons : 
-les niveaux d’occupations viennent reposer sur un épais remblai composé d’un limon argileux gris-
vert très compact et hydromorphe, avec présence de nombreux phosphates qu’on retrouve en US 33, 
47 et 53 (Planche 14), en US 46 en coupe A (Planche 14) et même dans le sondage 3 en US 99 
(Planche 9).  La totalité de la basse-cour semble ainsi fondée sur ce remblai, d’environ 0,60 m, 
d’origine anthropique.  
-Ce niveau ressemble aux différents niveaux écrêtés (infra 3.2) gallo-romains. Des prélèvements de 
sédiment ont été effectués, par Kaï Fechner, dans chacune de ces us, avec en plus, des us situées à 
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l’extérieur de la motte. Il serait intéressant d’un point de vue pédologique d’analyser chacun de ces 
échantillons pour comprendre la formation de cette motte et ainsi confirmer nos hypothèses d’écrêtage 
des alentours pour ériger la base de la motte. 
-La présence d’un large fossé venant cerner l’ensemble vient aussi renforcer cette terminologie. 
 
Les structures internes au fossé se composent de trous de poteaux et de niveaux de sols de plusieurs 
natures formant deux ensembles, qualifiés de bâtiment A et B.  
 
 -Le bâtiment A (Planche 14) 
 
 Le bâtiment A est l’ensemble qui se situe dans l’angle formé par les tranchées 5 et 6 (Fig. 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 10 : Photographie du bâtiment A, vue du Sud-Est. Cliché : V. Vincent 
 
 Il se constitue d’un feuilletage de 
niveaux de sols, composés majoritairement de 
terre battue : le plus souvent constituée d’un 
limon jaune très compact à poches grises. Il y a 
une conservation différentielle de ces niveaux 
de sols. En tranchée 5, on recense trois niveaux 
de sols clairement distincts, au dessus du 
remblai de la motte, alors qu’en tranchée 6, la 
proximité du fossé a sans doute provoqué un 
phénomène d’aspiration et donc une meilleure 
conservation des sols à cet endroit.  
 
Le sol le plus ancien est le sol de craie (US 
37), qui vient reposer directement sur l’épais 
remblai 47. Celui-ci se compose d’une épaisse 
couche de craie compactée (Fig.11). Il a été 
observé à trois endroits dans la zone 5 
(planche 14) mais également en sondage 3. En 
effet, même si aucun lien physique ne vient 
appuyer cette hypothèse, l’épaisse couche de 
craie compactée, US 98, dans la coupe F, de 
0,16 m d’épaisseur dispose des mêmes 
caractéristiques que celui de la tranchée 5. Il 
repose, en plus, également sur un épais 
remblai, US 99, de même nature que l’us 47. 
Fig. 11 : Photographie du niveau de sol en craie (US 37) 
et du niveau d’incendie (US 36), vue du Sud-Est. Cliché : 
E. Martial 
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suivre la même orientation que le fossé à savoir un axe Est-Ouest. La limite s
L’extension de niveau atteindrait ainsi plus de 22 m de long. Peut-on encore parler de niveaux 
d’habitat dans de telles proportions ? Ou serait-ce plutôt un aménagement de courée ? La question 
reste posée.  
Le second niveau de circulation se compose d’un limon très compact hétérogène, dont la dominante 
est soit jaune à poches grises, soit grise à poches jaunes (US 42 et 78). La tranchée 5 présente quelques 
recharges avec les US 77 et 80.  
On observe enfin, un dernier niveau de sol en US 43, 67 et 76, composé d’un limon argileux très 
compact homogène jaune. L’US 76, présente en tranchée 6 un probable foyer, qu’on devine sur la 
figure 10, en bas à droite, se constituant d’une auréole d’argile rubéfiée.  
L’ensemble est sellé par une fine couche d’incendie à savoir un limon peu compact gris foncé/noir très 
charbonneux (US 73 et 36), dont l’extension visible est de 6,40 m de long pour 6,30 m de large. 
Les US 64, 66 et 70 arrivent postérieurement et se composent de limon jaune mêlé à du matériel de 
construction (craie et fragments de tuiles) et des boulettes de torchis parfois rubéfiées. Ces trois 
couches peuvent être interprétées comme de la démolition et un probable état d’abandon du bâtiment.  
  
Le bâtiment A compte quatre trous de poteaux dont deux sont de plan quadrangulaire et deux sont de 
plan circulaire (Planche 14). Les deux quadrangulaires ont été testés : le TP 39 mesure 0,54 m par 
0,46 m pour une profondeur de 0,30 m. Son creusement est régulier à bord très légèrement évasé et 
fond plat. Le comblement se compose d’un limon noir hétérogène avec des boulettes de limon jaune et 
de craie. Le TP 41 présente des proportions quasi-similaires soient 0,48 m par 0,44 m pour une 
profondeur de 0,28 m. Ses bords sont légèrement évasés et son fond présente un léger surcreusement 
en partie Est. Il est comblé par un limon argileux gris avec de nombreux charbons. Ils sont tous deux 
postérieurs au niveau d’incendie (US 36), présenté précédemment, et doivent donc correspondre à un 
état postérieur dont les niveaux de sol associés n’ont pas été conservés. Leur ressemblance permet de 
les associer. Ils forment un axe N-W-S-E. Les deux trous de poteaux circulaires semblent tout deux 
résulter également d’un état postérieur mais avec un axe directeur E-O. 
  
 -Le bâtiment B (Planche 14) 
 
 L’ensemble B se situe à l’intersection de la tranchée 7 et la tranchée 6 (Fig.12). Celui-ci s’organise en 
grande partie autour 
du sol rubéfié (US 
50). Ce sol se situe 
dans la même position 
stratigraphique que le 
sol de craie, du 
bâtiment A. Il se place 
à même le remblai de 
la motte (53 et 47). Il 
se constitue d’un 
niveau argileux très 
compact, de 5,23 m de 
long sur 4m de large, 
induré et rubéfié sous 
la chaleur (d’un 
probable incendie) lui 
conférant des teintes 
rouges-oranges. La 
limite nord de la 
rubéfaction semble 
ud est plus abstraite et 
sujet à une probable conservation différentielle. Autour de ce sol, plusieurs trous de poteaux ont pu 
être reconnus. Les TP 51, 170 et 171 situés en bordure nord de celui-ci peuvent être apparentés à une 
paroi. Le TP 51 présente un plan circulaire pour un diamètre de 0,14 m. Les TP 170 et 171, de plan 
quadrangulaire, disposent du même gabarit à savoir 0,32 m par 0,20 m pour le premier, et 0,32 par 
 
Fig. 12 : Photographie du niveau de sol rubéfié (US 50) du bâtiment B. Cliché : V. 
Vincent. 
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L’implantation du XIIIème siècle se caractérise très clairement par deux entités : une partie 
habita
 3.5 La diachronie du fossé 
Le fossé est ici l’axe directeur de l’organisation spatiale du site médiéval (Planche 12). Il 
s techniques du futur projet de construction. Aussi la 
ier assez peu profond, soit d’1,17 m. Le bord Nord-Ouest est 
US 83 de la tranchée 7 et en US 31 
aisée à définir. Stratigraphiquement, le creusement du fossé vient 
 importante au regard des autres exemples de la région (Ecaillon 
 3.6 Les structures du XVIIème siècle 
Deux structures sont datées du XVIIème siècle. Il s’agit de la fosse 28 en tranchée 4 et de la 
0,32 m pour le second. Le TP 172, de plan quadrangulaire (0,24 par 0,30 m) est quant à lui postérieur 
à cet état. Ils sont tous comblés d’un limon gris/noir homogène.  
 
  
 
« t » à l’intérieur de la basse-cour et des fosses et fossés à l’extérieur de celle-ci. Les vestiges 
sont moins denses à l’extérieur, mais le mobilier n’en est pas moins important, les fosses 92 et 94 
ayant livré les plus gros ensembles céramiques. La partie interne est, quant à elle, très finement 
stratifiée. La puissance stratigraphique est d’au moins 0,56 m d’après la coupe B. On se trouve donc 
ici en contexte de basse-cour d’une motte du XIIIème siècle, qui présente des structures composées de 
trous de poteaux et des niveaux de sol ou d’occupation avec parfois la présence d’un foyer, reflétant 
un bâtiment dit « en construction légère » en bois et torchis. L’extension de cette occupation s’étend 
de la tranchée 6 aux tranchées 7, 5 et 4, pour une surface totale avoisinant les 640 m2.        
 
 
 
traverse la parcelle du Nord-Ouest au Sud-Est et dispose d’un plan légèrement curviligne. Sa longueur 
visible est de 64,70 m pour une largeur variable pouvant aller du simple au double : au sud, on observe 
une largeur de 27,65 m pour 13,60 m au nord.  
Le test de ce fossé s’est adapté aux contrainte
mise en place d’un sondage profond devait se faire obligatoirement dans la partie nord de la parcelle. 
C’est pour cela que le sondage 5 a été décidé, en tranchée 8, en biais afin de respecter l’axe du fossé. 
Seule la moitié du fossé a été sondée.  
La planche 15 montre un profil régul
droit puis en pente douce au niveau de la berge. Le fond est plat et régulier avec un léger 
surcreusement en partie centrale, dont la profondeur totale n’a pu être atteinte pour des raisons de 
sécurité. Le comblement inférieur du fossé (US 156) se compose d’une argile très compacte et 
plastique comportant de nombreux fragments de tuiles et de briques. Un tel comblement est peut-être 
l’indice d’un fossé en eau stagnante, à l’origine de cet épais dépôt argileux de 0,80 m. Le comblement 
supérieur (US 154) semble davantage d’origine anthropique. Il se constitue d’un limon argileux brun 
foncé homogène peu compact avec de très nombreux matériaux de démolition composés de craie, 
briques, tuiles et schistes. Ces deux comblements ont livré un mobilier domestique (tèle, écuelle, 
bassin…) homogène daté de la première moitié du XVIème siècle.  
En revanche, le mobilier découvert en US 62 de la tranchée 6, en 
de la tranchée 5 (US situées du côté interne de la motte) appartient à un intervalle chronologique situé 
à la fin du XIVème-début XVème siècle. Il s’agit peut-être ici davantage d’un dépotoir quotidien, qu’une 
véritable volonté de comblement.  
La relation avec l’habitat est mal 
recouper le remblai de fondation de la motte (US 33 – TR.5 ; US53 – TR.6). Néanmoins, il n’a aucune 
relation avec le reste des structures. 
Autant la largeur du fossé paraît très
par exemple, de 12 à 13 m de large) autant sa profondeur parait minime (1,17 m ici contre plus de 3,50 
m à Ecaillon). 
 
 
fosse 63 en tranchée 6. La première est une fosse quadrangulaire de 1,60 m par 3,80 m pour une 
profondeur de 0,56 m (Planche 9). Son comblement se compose d’un sable noir très meuble 
homogène. Une lèvre de pot de fleur caractéristique du XVIIème siècle découvert dans son comblement 
la rapproche des contextes modernes.  
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La seconde structure est une fosse quadrangulaire d’1,70 m par 1,54 m. Elle est comblée d’un limon 
brun foncé avec une forte concentration de craie. Elle a livré deux écuelles décorées à la corne et des 
tèles et poêlons typiques du XVIIème siècle. Cette fosse est peut-être à mettre en lien avec la 
destruction du château au XVIIème.  
Le fossé 45 situé au centre de la tranchée 6, n’a livré aucun matériel. En revanche sa position 
stratigraphique, son incohérence face aux structures médiévales laissent penser qu’il s’agit d’une 
structure moderne. Son profil, en coupe D, montre des bords évasés et un fond plat. Ses comblements 
sont très divers et se composent de différents limons brun à gris foncés. Il est large de 1,80 m pour une 
une longueur minimum de 2 m et une profondeur de 0,73 m.   
  
4. ÉTUDES CÉRAMIQUES 
 4.1 Inventaire et étude du mobilier céramique gallo-romain (E. Gillet) 
 
 4.1.1 Inventaire 
 
N° 
structure/ 
tranchée 
Datation Catégorie Forme Type  NMI NR Dessin 
SD.5, 159 Ier-IIIe 
siècle 
CC AMP Gauloise 
4 
1 1 1 
SD.5, 159 G-R CC    1  
SD.5, 159 G-R CC    1  
SD.5, 159 G-R TN    1  
SD.3, 106 G-R MOD Dolium  1 16  
SD.3, 106 IIe siècle CR Jatte  J12b 
NPic 
1 8 2 
SD.3, 106 140-
150/170 
AP. J.-C. 
TS Assiette/plat Forme 
proche 
de Drag. 
18C 
1 1 3 
SD.3, 106 G-R MOD Dolium  1 1  
SD.3, 106 G-R CC    1  
SD.2, 120 G-R CC    1  
SD.2, 120 G-R CR    1  
TR.8, 90 G-R CC Cruche   6  
TR.8, 90 G-R CR   1 1  
TR2, 15  G-R CR    2  
SD.3, 110 G-R CR    1  
Tr1, 11  G-R CR   1 3  
S.D. 2, 2 G-R CR    1  
Tr 1, 13  Bas-
Empire ? 
CR-
Mayen ? 
   1  
Tr1, 13  G-R CR    1  
TR5 G-R CR   1 1  
TR1, 9 G-R CR    1  
TR.8, 85 G-R CR   1 4 4 
TR.8, 85 G-R CC Cruche   2  
SD.2, 126 G-R CC Cruche   1  
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TR 1, 12 G-R CR Vase  1 1 5 
TR 1, 10 G-R CR   1 3  
SD.3, 110 G-R CR    1  
TR. 2, 17  G-R CR   1 1  
SD.2, 118 G-R CR   1 3 6 
SD.2, 118  G-R CC    1  
SD.4, 167 G-R CR   1 19  
TR.1, 8 G-R CR    2  
TR.8, 91 G-R CR    1  
TR.8, 91 G-R CC    1  
TR6, 43  G-R CR    2  
TR6, 43 G-R CC    1  
     14 94   
 
 4.1.2 Tableau des abréviations 
 
AM Amphore 
CC Commune claire 
CR Commune réductrice 
EN Engobée 
MET Métallescente 
PF Paroi fine 
MOD Modelée 
TN/TR Terra nigra/terra rubra 
TS Terre sigillée 
VRP Vernis rouge pompéien 
 
 4.1.3 Introduction  
 
Le lot de céramique résiduel provenant du site de Carvin est très fragmentaire et peu abondant 
avec  94 tessons et  14 individus.  Une seule séquence chronologique peut être cernée par un 
fragment de sigillée de Lezoux (140-150/170 J.-C.) ainsi que par une jatte carénée 
fragmentaire correspondant au type J12b appartenant aux faciès Nord-Picardie.  Un petit 
fragment pouvant éventuellement se rattacher à une céramique de Mayen a été récolté dans la 
st. 13. Toutefois, ce dernier échantillon est trop peu significatif.  
 
Tableau récapitulatif 
 
Type NR % 
AM 1 1,06% 
CC 17 18,09% 
CS 57 60,64% 
EN   0,00% 
MET   0,00% 
PF   0,00% 
MOD 17 18,09% 
TN/TR 1 1,06% 
TS 1 1,06% 
VRP   0,00% 
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 Total 94  100,00% 
 
1,06%
18,09%
60,64%
0,00% 0,00% 0,00%
18,09%
1,06% 1,06% 0,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
AM CC CS EN M ET PF M OD TN/TR TS VRP
 
 
Les vases de stockage 
 
Seul un fragment d’amphore vinaire de Narbonnaise a été recueilli.  
La céramique modelée est, quant à elle, présente sous la forme de plusieurs fragments de 
dolia régionales.  
 
La vaisselle de table 
 
Le fragment de sigillée de Lezoux  Drag 18 C est le seul représentant pertinent pour cette 
catégorie. On peut noter toutefois la présence d’un tesson de terra nigra. 
 
La vaisselle de cuisine  
 
La céramique commune claire ainsi que la céramique commune sombre sont bien attestées 
sous la forme de quelques fragments de cruches, vases et jattes.   
 
 
Conclusion 
 
Le faible échantillonnage de céramique ne permet pas d’identifier une voire plusieurs phases 
d’occupations sur le site de Carvin. La seule séquence chronologique observable grâce au 
tesson provenant des ateliers de Lezoux (140-150/170 ap. J.-C.) ne peut suffire à 
l’établissement d’un horizon d’occupation spécifique. Ce problème résulte vraisemblablement 
du nombre important de vestiges successifs médiévaux, postmédiévaux et contemporains 
venant oblitérer les vestiges antiques. De fait, les tranchées de sondages pratiquées à Carvin 
ont révélé des nivaux  romains fortement arasés par les occupations ultérieures.   
Au premier stade de cette étude, le site de Carvin démontre toutefois la présence d’échanges 
commerciaux via les importations lointaines : ateliers de Lezoux, amphores vinaires de 
Narbonne ainsi qu’auprès des ateliers régionaux de Nord-Picardie. Aussi, l’état des 
connaissances actuelles tente à démontrer que l’essentiel de la céramique commune réductrice 
diffusée sur l’ensemble du territoire Atrébate provient majoritairement des ateliers d’Arras. 
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Les productions de l’atelier de Bruay-La-Buissière dont la zone de diffusion se situe 
essentiellement vers le nord-ouest, chez les Morins et Ménapiens, restent  anecdotiques sur le 
territoire Atrébate (Clotuche 2010, p. 175-178).     
Seule une exploration plus poussée initiée par une fouille  permettrait de cerner de manière 
fiable la nature de l’occupation antique à travers l’étude d’un lot de mobilier plus important.   
 
Catalogue 
 
N°1/ SP5, 3: Fond d’amphore vinaire de Narbonnaise, type gauloise 4. Pâte beige clair 
légèrement savonneuse.  
 
N°2/SP 3.  
Assiette/plat en céramique sigillée de Lezoux. Phase 6 (140-150/170 J.-C.).  Pâte calcaire 
rouge foncé homogène avec semis dense carbonaté. Vernis rouge foncé brillant. Forme 
proche de DRAG. 18. C. 
 
N°3/St.106. 
Jatte (commune réductrice) à col tronconique et lèvre légèrement en crochet. Partie supérieure 
droite avec bandes de lissages peu visibles.  Surface gris à gris clair, pâte légèrement 
feuilletée gris foncé. IIe siècle.  
 
N°4/ St. 86.  
Lèvre d’assiette ou coupelle grise en pâte légèrement sableuse grise avec cœur orangé.  
 
N°5/St.12, TR1, SP.2 
Lèvre éversée fragmentaire de vase à pâte grise légèrement sableuse et dégraissée aux micas.  
 
N°6/ PM2, TR1, 3 
Bord fragmentaire d’un petit vase à lèvre externe, pâte sableuse gris clair avec noyau gris 
foncé. 
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4.2 Étude céramique médiévale (V. Vincent) 
 
 Le diagnostic de Carvin, rue du Vieux Château a livré un lot conséquent de céramiques 
médiévales et modernes composé de 422 tessons pour 70 individus identifiés. Une grande quantité du 
matériel a été découvert dans les différents comblements du large fossé entourant la motte ; le reste du 
mobilier se répartit dans les contextes à l’intérieur et hors de la motte. La conservation du matériel est 
bonne, hormis certains éléments, découverts dans le fossé, présentant une épaisse concrétion grisâtre  
liée aux radicelles de végétaux. Le corpus céramique est assez fragmenté. Il se répartit en plusieurs 
horizons chronologiques : un seul individu symbolise la période carolingienne, 48% représente le 
XIIIème siècle, 30% la fin XIVème-début XVème, 15% la première moitié du XVIème siècle et 7% le 
XVIIème siècle. Le reste se répartit entre 8% d’indéterminés et 1% de céramique contemporaine.   
 
 L’unique individu de la période carolingienne se caractérise par une terre cuite grise assez 
claire, à surface lisse, avec de très nombreuses chamottes. Ce fragment est une lèvre éversée d’un pot 
globulaire, typique des productions carolingiennes (Communication orale J.-C. Routier) (Planche 
céramique, n° 96.1) qui a été découvert dans le comblement final (US 103) de la fosse 96, située dans 
le sondage 3. 
Le XIIIème siècle marque la diversité des catégories céramiques. On en recense pas moins de dix 
différentes. La plus nombreuse reste la terre cuite grise (avec 181 fragments) qui caractérise une 
céramique tournée, bien cuite, sonnante, à pâte fine, sans inclusion visible à l’œil nu, avec une couleur 
grise en surface bien marquée. On observe deux nuances dans cette cuisson en mode réducteur : la 
TCGsableuse (1 tesson), qui comme son nom l’indique à un toucher très sableux ; et la TCGinclu (4 
tessons) qui se différencie par la taille et le nombre de ses inclusions, visibles à l’œil nu. Il y a 
également des variantes en mode oxydant : la TCR et TCR-gl (Terre cuite rouge glaçurée, 
respectivement 4 et 1 fragments) qui qualifie une terre cuite rouge avec une couleur très marquée qui 
provient de l’argile des Flandre (la même que la TCG), riche en oxyde de fer, ce qui leur confère une 
couleur si soutenue ; la TCRosé (4 fragments), prenant des teintes rosées, qui peut être glaçurée 
(TCRosé-gl, 1 tesson) ; la TCBeige de couleur beige (1 fragment) et la TCB, Terre cuite blanche, 
rappelant davantage les productions arrageoises, douaisienne ou cambrésienne (4 tessons). On trouve 
également deux tessons de céramique très décorée (TCB-gl/HD) caractéristique des XIIème-XIIIème 
siècle. D’un point de vue morphologique,  le domaine de la table est représenté par le pichet PI3, à col 
éversé et lèvre de section carrée saillante et par deux types de cruches CR1 et CR2 (planche 
céramique, n° ext. 3.3, n° ext. 3.4) : la première à col droit, lèvre éversée, élargie à son extrémité 
trouve une comparaison à Saint-Omer, du premier quart XIIIème ; le second à lèvre en bandeau saillant 
rappelle des homologues flamands découverts en contexte daté de 1200-1300. Le registre de la cuisson 
est représenté uniquement par des oules dont 7 types ont pu être enregistrés (planche céramique, oule 
O3 à O7). Tous sont caractéristiques des Xème-XIIIème siècle dans le Nord de la France et en Flandre. 
Une terrine a également pu être dessinée (planche céramique, n°83.7). Celle-ci, à lèvre rabattue sur 
l’extérieur de section quadrangulaire, trouve des homologues en contexte flamand des XIIème-XIIIème-
XIVème et dunkerquois des XIVème-début XVème siècle.  
La troisième phase, fin XIVème-début XVème, est toujours dominée, techniquement parlant par la terre 
cuite grise à 66%. Néanmoins, on voit une augmentation de la céramique cuite en mode oxydant avec 
15% de TCR, 10% de TCR-gl et 1% de TCB-gl et TCBeige. On remarque également l’apparition de 
deux nouvelles catégories : la TCR-gl/eng (5%), terre cuite rouge avec un engobe blanc sous la glaçure 
et les grès (à 2%), prémices des importantes importations rhénanes des XVème-XVIème siècle.  
Morphologiquement parlant, la table est représentée uniquement par des pichets : le type PI2, à col 
droit et cannelé, qu’on retrouve en contexte flamand en contexte 1325-1400 et un pichet en grès, à col 
droit avec une liaison col-lèvre marquée par une saillance externe dont la pâte rappelle les productions 
de Siegburg de la moitié du XVème-milieu XVIème (Planche céramique, n°62.2 et n°62.1). On note, 
dans le domaine de la cuisson, la disparition de l’oule au profit de la marmite notamment, le type M1, 
à lèvre éversée et confondue, caractéristique des XIVème-début XVème à Lille, en Flandre, à Lens et à 
Dunkerque (Planche céramique, n° ext. 3.1). On voit également l’apparition du poêlon, 
caractéristique d’une cuisson ouverte et frite.  
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Le registre le plus représenté est sans contexte celui de la préparation avec 12 tèles et 3 terrines. Les 
tèles présentent différentes lèvres : T3n à lèvre en bandeau confondu, T4 à lèvre en bandeau avec une 
légère inflexion interne et T5, à bandeau saillant (Planche céramique, T3 à T5). Ils sont, en tous les 
cas, caractéristiques du XIVème voire seconde moitié XIVème siècle-début XVème. La terrine TR1, à 
lèvre éversée et inflexion interne dispose du même intervalle chronologique à Saint-Omer ou en 
Flandre (n°47.1). Enfin, le pot de stockage PAP2, à col droit et lèvre élargie trouve des comparaisons 
également du XIVème au XVème siècle à Saint-Omer et Dunkerque (n°83.8). 
Le corpus de la première moitié du XVIème siècle est bien plus restreint, puisqu’on dispose seulement 
de 17 nombre de reste. La dominante technique est désormais la cuisson oxydante (avec 4 TCR, 5 
TCR-gl, 3 TCR-gl/eng et 1 TCB-gl) pour seulement 4 tessons en TCG. Un pot à anse  PA1, à lèvre en 
bandeau se retrouve uniquement au milieu du XVIème siècle en contexte lillois (n° 83.3). De même, le 
bassin B1 à lèvre rabattue sur l’extérieur, ressemble à un homologue hondschootois de la fin du 
XVème-début XVIème (n°89.1).  
La dernière phase voit l’apparition de la terre cuite rouge glaçurée décorée à la corne caractéristique 
du XVIIème siècle. La tèle T6, à lèvre en bandeau et arrondie sur l’intérieur peut être comparé à un 
exemple audomarois du milieu du XVIIème siècle (n°154.4).  
 
CATALOGUE 
 
103.1 : Pot globulaire à lèvre éversée. Terre cuite grise chamottée. Diamètre 20 cm. 
 
88.1 : Oule O3 à lèvre en crochet. Terre cuite grise. Diamètre 12 cm. 
Comparaison : De groote 2008, L40C, XIIe-XIIIe ; Vincent 2010a, seconde moitié XIIIe-XIVe ; Roy 
1997a, XIIIe ; Debs, Marcy 2006, XIIIe  
 
43.1 : Oule O4 à lèvre rabattue sur l’extérieur et arrondie. Terre cuite grise. Diamètre 21 cm. 
Comparaison : De groote 2008, Xe-XIIIe 
 
Ext. 3.7 : Oule O5 à lèvre rabattue sur l’extérieur de section quadrangulaire. Terre cuite grise. 
Diamètre 17 cm. 
Comparaison : De groote 2008, IXe-XIe 
 
92.3 : Oule O6 à lèvre en bandeau saillant. Terre cuite grise. Diamètre 17 cm. 
Comparaison : Barbe, Debs, Roy 1994, Fin XIIIe-début XIVe ; De groote 2008, L26A, XIIe-XIIIe ; 
Roy 1997a, XIIIe ; Barbe (et al.) 1997b, Fin Xe-XIe ; Debs, Marcy 2006, XIIIe 
  
9.5 : Oule O7 à lèvre rabattue sur l’extérieur épaissie à son extrémité. Terre cuite grise. Diamètre 13 
cm. 
Comparaison : De groote 2008, L3B, Xe-XIIIe ; Roy 1997a, XIIIe ; Barbe (et al.) 1997b, Fin XIIe-
XIIIe  
 
Ext. 3.3 : Cruche CR1 à col droit avec légère saillance de section triangulaire, lèvre éversée et élargie 
à son extrémité. Terre cuite grise. Diamètre 12 cm. 
Comparaison : Roy 1997a, premier quart XIIIe 
 
92.1 : Pichet PI3 à col éversé et lèvre de section carrée saillante. Terre cuite grise. Diamètre 10 cm. 
 
Ext. 3.4 : Cruche CR2 à lèvre en bandeau saillant. Terre cuite grise. Diamètre 18 cm. 
Comparaison : De groote 2008, L71A, 1200-1300 
 
83.7 : Terrine TR3 à lèvre rabattue sur l’extérieur de section quadrangulaire. Terre cuite grise. 
Diamètre indéterminé. 
Comparaison : De groote 2008, L50, 1125-125 ; Verhaeghe 1987, 1250-1375 ; Vincent 2011, XIVe-
début XVe  
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62.10 : Tèle T3 à lèvre en bandeau confondu. Terre cuite grise. Diamètre 30 cm. 
Comparaison : Vincent 2011, XIVe-début XVe ; De groote 2008, 1300-1375 ; Pouriel 2002, Seconde 
moitié XIVe 
 
62.6 : Tèle T4 à lèvre en bandeau avec une légère inflexion interne. Terre cuite grise. Diamètre 26 cm. 
Comparaison : -Bonvarlet  1998, fin XIVe-début XVe ; Pouriel 2002, Seconde moitié XIVe ; Barbe 
(et al.) 1997a, 1450-1525 ; Vincent 2010b, Seconde moitié XVe 
 
62.13 : Tèle T5 à lèvre en bandeau saillant. Terre cuite rouge. Diamètre 34 cm. 
Comparaison : De groote 2008, L57b, 1300-1375 
 
47.1 : Terrine TR1 à lèvre éversée et inflexion interne. Terre cuite grise. Diamètre 26 cm. 
Comparaison : De groote 2008, L102, 1200-1300 ; Roy 1997a, Seconde moitié XVe 
 
62.2 : Pichet à col droit avec une liaison col-lèvre marquée par une saillance externe de section 
triangulaire. Grès de Siegburg. Diamètre 7 cm. 
Comparaison : De Groote 2008, 1450-1550 ; Beckmann 1975, milieu XVIe ; Vincent 2010c, Fin XVe-
début XVIe 
 
62.1 : Pichet PI2 à col droit et cannelé. Terre cuite rouge glaçurée sur engobe. Diamètre 6 cm. 
Comparaison : De groote 2008, L130C, 1325-1400 
 
83.8 : Pot à provision PAP2 à col droit et lèvre élargie. Terre cuite grise. Diamètre 18 cm. 
Comparaison : Routier 1997, Seconde moitié XIVe-Seconde moitié XVe ; Barbe (et al.) 1997a, Fin 
XVe-début XVIe ; Vincent 2011, XIVe-début XVe 
 
Ext. 3.1 : Marmite M1 à lèvre éversée et confondue. Terre cuite rosée glaçurée. Diamètre 19 cm. 
Comparaison : Blieck 1996, XIVe ; De groote 2008, L121A, 1325-1475 ; Verhaeghe 1987, Fin XIVe ; 
Barbe, Debs, Roy 1994, Fin XIVe-début XVe ; Vincent 2011, XIVe-début XVe 
 
83.3 : Pot à anse PA1 à lèvre en bandeau. Terre cuite rouge glaçurée sur engobe. Diamètre 
indéterminé. 
Comparaison : Blieck, Vadet 1986, milieu XVIe ; Vincent (en cours), milieu XVIe 
 
89.1 : Bassin B1 à lèvre rabattue sur l’extérieur avec une légère concavité en partie supérieure. Terre 
cuite rouge glaçurée. Diamètre indéterminé. 
Comparaison : Vincent 2010c, Fin XVe-début XVIe 
 
154.4 : Tèle T6 à lèvre en bandeau et arrondie sur l’intérieur. Terre cuite rouge. Diamètre 39 cm. 
Comparaison : Roy 1997a, milieu XVIIe 
 
63.1 : Ecuelle E2 à lèvre à double inflexion. Terre cuite rouge glaçurée sur engobe. Diamètre 
indéterminé. 
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CARVIN (62)
Dessin et infographie : V. Vincent
Planche céramique médiévale (échelle 1/3)  
2 0 1 1
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ext. 3.3 - Cruche CR1 - TCG
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Fin XIVème-début XVème siècle
Carolingien
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5. CONCLUSION 
 
 Le diagnostic de Carvin, rue du Vieux Château, a révélé des vestiges de natures très diverses 
et de chronologies différentes : 
-Des traces du Néolithique ont d’abord pu être enregistrées. Rien de structuré mais pas moins de six 
pièces lithiques présentant des retouches et un outil (tranchée sur éclat) ont été trouvées dans des 
structures postérieures en position résiduelle. Ceux-ci se concentrent tous dans la partie Nord-Est de la 
parcelle. La proximité d’un site néolithique peut donc être envisagée. 
-Une occupation gallo-romaine est clairement avérée même s’il est encore délicat d’en préciser la 
nature. Le site est en partie stratifié. Le niveau d’apparition des structures est donc différentiel et varie 
entre 0,30 m et 1,20 m. Cette occupation se compose de structures en creux comme des fosses et 
fossés mais aussi d’élément bâti avec la découverte d’une épaisse fondation en craie damée d’un mur 
orienté Nord-Sud.  
-Une unique fosse du Haut Moyen Âge peut aussi être signalée. Celle-ci est apparue dans le sondage 3 
à 1,04 m de profondeur.  
-Un phénomène est particulièrement notable à la période médiévale : il y a eu un écrêtage du site 
gallo-romain afin d’ériger la motte féodale. On remarque ainsi, dans les quelques sondages effectués à 
la pelle mécanique, une véritable troncature des niveaux romains.  
-Le XIIIème siècle est illustrée par une abondance des structures. Un large fossé traversant la parcelle 
du Nord-Ouest au Sud-Est vient délimiter l’emprise de la motte, qui se compose de niveaux de sol et 
trous de poteau, reflétant la présence de bâtiment en bois, torchis et sols en terre battue. D’après les 
sources historiques, il s’agit de la basse-cour de l’ensemble castral. L’extérieur de la motte est marqué 
par des structures en creux comme des fosses et fossé, ayant livré les plus gros ensembles céramiques. 
Les vestiges apparaissent de 0,20 m à 0,62 m.  
De tels ensembles ont encore été très peu fouillés dans le Nord de la France. On peut citer le travail 
d’inventaire de Service archéologique de Douai, sur tout l’Ostrevent médiéval même si le reste de la 
région est encore pauvre sur le sujet. La fouille de trois d’entre elles (Hordain, Ecaillon et Estrées) a 
prouvé le caractère extrêmement variable de ce type de site et leur importance dans la genèse de nos 
villages actuels.   
-Enfin, il convient de signaler également trois structures de l’époque moderne et plus précisément du 
XVIIème siècle. Celles-ci se constituent de fosses et d’un fossé à mettre peut-être en lien avec la 
destruction du château.  
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ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES TRANCHÉES 
N° parcelle orientation Longueur (en m) largeur (en m) surface en m2 profondeur max 
TR.1 ZL 455/458 S-W/N-E 53,3 2 111,63 0,70 m 
TR.2 ZL 455 N-W/S-E 58 2 120,72 1 m 
TR.3 ZL 183 S-W/N-E 7,2 2 15,85 0,80 m 
TR.4 ZL 455 S-W/N-E 45,9 2 93,93 1,10 m 
TR.5 ZL 456 S-W/N-E 43,5 2 86,48 0,60 m 
TR.6 ZL 457 S-W/N-E 33,7 2 70,71 1,10 m 
TR.7 ZL 458 S-W/N-E 31,3 2 65,15 1,10 m 
TR.8 ZL 459 S-W/N-E 34,7 2 72,46 1 m 
ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES EXTENSIONS 
N° tranchée Longueur (en m) largeur (en m) surface en m2 
Ext.1 TR.1 7,3 2,1 15,3 
Ext.2 TR.5/6 4,3 5 12,68 
Ext.3 TR.1 6,35 2,4 16,92 
ANNEXE 3 : INVENTAIRE DES SONDAGES 
N° Tranchée Longueur (en m) largeur (en m) surface en m2 profondeur max 
SD.1 TR.7 4,46 2 8,92 3,50 m 
SD.2 TR.1 6,25 2 13,53 1,55 m 
SD.3 TR.4 5,6 4 23,01 1,70 m 
SD.4 TR.2 6,8 2 15,09 1,40 m 
SD.5 TR.8 10,25 4 28,55 2,40 m 
SD.6 = SP2 TR.1 5,6 2 13,53 2 m 
SD.7 TR.1 6,8 2 13,6 1,30 m 
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ANNEXE 5 : INVENTAIRE DES PLANS 
ANNEXE 4 : INVENTAIRE DES COUPES 
N° 
coupe Format  Support échelle Sujet 
A A3 millimétré 1/20e Coupe Est du sondage dans le fossé parcellaire de la tranchée 6 
B A3 millimétré 1/20e Coupe Est de la tranchée 5 
C A3 millimétré 1/20e Coupe Nord du SD.2 
D A3 millimétré 1/20e Coupe Sud de la tranchée 6 (4 feuilles) 
E A3 millimétré 1/20e Coupe Nord du SD.3 
F A3 millimétré 1/20e Coupe Sud du SD.3 
G A3 millimétré 1/20e Coupe Ouest du SD.4 
H A3 millimétré 1/20e Coupe Sud du SD.2 
I A3 millimétré 1/20e Coupe Ouest du SD.2 
J A3 millimétré 1/20e Coupe Ouest du SD.5 
K A4 millimétré 1/20e Coupe Nord du SD. 7 
L A3 millimétré 1/20e Coupe NE/SW de la tranchée 8 (2 feuilles) 
M A4 millimétré 1/20e Coupe et plan Fosses 93 et 94 
N  A4 millimétré 1/20e Coupe et plan Fosses 92 et 17 
O A4 millimétré 1/20e Coupe et plan TP 39 et 41 
N° 
plan Format Support Echelle Sujet 
1 A4 millimétré 1/100e Plan de la tranchée 1 
2 A4 millimétré 1/100e Plan de la tranchée 2 
3 A4 millimétré 1/100e Plan de la tranchée 4 
4 A4 millimétré 1/100e Plan de la tranchée 5 
5 A3 millimétré 1/20e Plan de la tranchée 6 (4 feuilles) 
6 A3 millimétré 1/20e Plan détail de la zone rubéfiée Tr.6 et 7 
7 A3 millimétré 1/50e Plan détail des niveaux de sols du bâtiment A - Tr.5 et 6 
8 A3 millimétré 1/200e Plan de la tranchée 8 
9 A3 millimétré 1/50e Plan de la tranchée 7 
 
ANNEXE 6 : INVENTAIRE DES US 
ANNEXE 7 : INVENTAIRE DU MOBILIER 
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ANNEXE 6 : INVENTAIRE DES US 
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ANNEXE 7 : INVENTAIRE DU MOBILIER 
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ANNEXE 8 : ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE, par Laurent Deschodt 
 
1 – LOCALISATION ET CONTEXTE DE L’INTERVENTION 
La zone sondée, aux environs de 20 m d’altitude, se situe dans la partie amont du bassin de 
l’Escaut. Dans cette plaine, la topographie est particulièrement confuse, avec la présence de 
dépressions parfois marquées (figures 1 et 2). L’emprise se situe entre deux de ces zones 
basses. La carte géologique n’apporte que peu d’information sur la couverture quaternaire de 
la zone (figure 3). Les opérations archéologiques proches (figure 4), et en particulier celle de 
la plateforme multimodale de Dourges (figure 2) ont permis d’interpréter le caractère confus 
de la microtopographie comme un héritage du fonctionnement fluvio-éolien de la petite vallée 
au Pléniglaciaire weichselien. Les dépressions sont susceptibles d’avoir piégé, comme à 
Dourges, des sédiments et des vestiges depuis le début du Tardiglaciaire. 
Sur place la topographie est marquée, avec une pente forte dirigée vers le magasin qui, de 
l’autre côté de la route, occupe l’emplacement d’une motte arasée (figure 5, photos 1 et 2). 
2 – OBSERVATIONS 
3 sondages profonds ont été réalisés, complétés par une coupe dans une tranchée (figure 6). 
Le sondage SP3 a fait l’objet de deux logs (un sur la paroi SW, l’autre sur la paroi NE). 
 
SP1 (photos 3 et 4) 
1 – horizon humifère, ancien labour 
2 – petit fossé, remplissage limoneux gris 
3 – limon gris, légèrement brunâtre 
4 – limon brun jaune avec traces rouilles 
5 – limon jaunâtre clair, quelques petits graviers de craie épars 
6 – id., gleyifié, gris 
7 – limon très sableux, verdâtre, discrets litages 
8 – sédiment gris sombre, structuration cryogénique très marquée, fine 
 
SP2 (photos 5 à 7) 
1 – horizon humifère, ancien labour 
2 – limon gris/rouille, un peu argileux, éléments anthropiques divers, remblais probable 
3 – horizon sombre un peu argileux 
4 – limon gris poudreux, un peu plus sombre en partie supérieure, rares charbons, quelques 
éléments archéologiques (tessons gallo-romains) posés à la limite inférieure avec 6, 
latéralement la limite inférieure forme un fossé 
5 – petit comblement sombre, argileux 
6 – limon gris très clair, poudreux 
7 – horizon argileux sombre 
8 – limon brun orangé, discrètement lité 
9 – id. plus clair 
 
SP3SW (photo 8) 
1 – horizon humifère, ancien labour 
2 – comblement d’une structure moderne 
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3 – accumulation limon noir et brun jaune 
4 – limon noir 
5 – limon gris très sombre, ancien horizon humifère, présence d’un dolium fragmenté sur 
place 
6 – limon jaune 
 
SP3NE 
1 – horizon humifère, ancien labour 
2 – comblement d’une structure moderne 
3 – limon brun sombre, limon jaune, en paquets 
4 – épandage de craie 
5 – limon gris 
6 – limon sombre avec charbon de bois très abondant 
7 – limon gris (ancien horizon humifère), apparition de structures avec matériel gallo-romain 
à la limite inférieure 
8 – limon jaune 
 
bord ouest de la structure 85, en coupe (photo 9 et 10) 
1 – horizon humifère, ancien labour 
2 – limon jaune hétérogène, craie, éléments divers, remblais 
3 – limon argileux très sombre 
4 – limon gris, un peu plus sombre que 5 
5 – limon gris, matériel posé à plat en limite inférieure ; en dessous oxyde de fer 
6 – limon gris, un peu plus sombre que 5, un peu de charbon de bois, présence d’une 
céramique sombre mal cuite en partie supérieure 
7 – limon gris clair, plus compact que 4, 5 ou 6, limite inférieure diffuse, bioturbée 
8 – limon rouille, mabré gris, zone verte en partie supérieure (phosphate) 
 
En outre, les unités rencontrées dans le SP2 sont présentes sur une grande surface dans la 
partie basse de la zone sondée (photo 11). 
3 – INTERPRETATION ET COMMENTAIRES 
Les terrains peuvent être synthétisé sous la forme d’un transect interprétatif (figure 7) : 
 description interprétation 
1  limon gris sombre sablonneux, 
compact, structureé 
substrat antéquaternaire éocène 
2  Sable limoneux lité avec 
graviers de craie 
dépôt fluvio-éolien principalement composé de sable 
éocène remanié 
3A  limon lité avec gravier de craie, 
gleyifié 
dépôt fluvio-éolien à dominante loessique 
(Pléniglaciaire supérieur) 
3B  limon brun jaune non calcaire 
(décarbonaté) avec oxydation 
ferrique  
id. 3A, mais affecté par la pédogenèse et la 
décarbonatation (lessivage) 
4  horizon éluvial gris clair au 
dessus d’un horizon sombre 
argileux très épisodique (B dark) 
id. 3A, partie supérieure de la couverture loessique 
affectée par la pédogenèse, développement d’un 
horizon gris clair éluvial et relique épisodique d’un 
horizon lié à une pédogenèse antérieure (B dark) 
5 limon gris poudreux, plus 
sombre et un peu plus cohérent 
remaniement et dépôt rapide par l’eau des horizons 
éluviaux de 4 dans une vaste mais peu profonde 
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en partie supérieur structure 
6 horizon sombre argileux fin de sédimentation dans la vaste structure 
anthropique, développement d’un horizon superficiel 
humifère argileux 
7 limon jaune hétérogène, 
argileux, éléments divers 
remblais 
8 horizon humifère superficiel labour 
9  limon jaunâtre partie supérieure de la couverture loessique 
10 limon sombre ancien horizon humifère de surface 
11 niveau divers hétérogène, 
éléments anthropiques 
dépôts archéologiques stratifiés, érection et 
occupation de la motte 
a fossé petit fossé lié à la large structure peu profonde 
b éléments gallo-romains posés 
sur 4 
relique de matériel gallo-romain déposé lors du 
creusement de la vaste structure peu profonde 
c structure gallo-romaine structure gallo-romaine arasée lors du creusement de 
la vaste structure peu profonde 
d structure, remplissage limoneux 
gris 
structure anté-gallo-romaine ? comblement issu de 
l’horizon éluvial 
e fossé en liaison avec (a) ? même profondeur, remplissage 
proche 
f structure gallo-romaine structure gallo-romaine lue a partir de la basse de 
l’unité 10 
 
Nous interprétons les éléments rencontrés de manière suivante (figure 8) : 
1 – La couverture fluvio-éolienne puis éolienne (présence d’une micro-topographie marquée) 
de la fin du Pléniglaciaire est affectée par la pédogenèse : développement d’un horizon B dark 
puis d’un horizon éluvial limoneux gris épais. 
2 – Occupation romaine (occupations antérieures probables) 
3 – Une partie des structures romaines sont tronquées dans la zone basse. Des éléments gallo-
romains se retrouvent posés à ce niveau puis scellés par un limon poudreux clair issu de 
l’horizon éluvial ; d’abord très rapide, le comblement se ralentit puis se termine par un 
horizon sombre humifère. Nous émettons l’hypothèse qu’il s’agisse d’un délardement en 
rapport avec l’érection de la motte. Le sédiment superficiel, donc en particulier l’horizon 
humifère, aurait pu servir à rehausser la zone haute déjà nettement sensible dans la 
topographie. Le procédé aurait en outre permis de développer une vaste aire un peu plus basse 
et donc facilement inondée dans la partie basse, autour de la motte. Un réseau de petits fossés 
semble associé à ce creusement (SP1 et SP2, petit fossé de même gabarit et à la même 
profondeur). 
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Figure 1 – Localisation de la zone sondée, entre Deûle et Scarpe, entre Gohelle et Pévèle 
MNT 
SRTM3, USA 
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Figure 2 – Topographie de la région sondée 
d’après les cartes IGN 1/25000 
1/altitude en mètres NGF-Lallemand  
2/topographie profondément bouleversée par l’activité humaine (terril, carrière, zone 
industrielle…) 
3/localisation du marais de Dourges et du bas de versant limitrophe 
C-E/dépression de Carvin-Epinoy 
MD/dépression du « Marais de Dourges » 
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Figure 3 – Localisation de la zone sondée sur un extrait de la carte géologique à 1/50000 du 
BRGM 
Source des données géologiques : Carte Géologique de la France à 1/50000 – © BRGM 2001 
– Autorisation n°2007/006 
Source des données topographiques : © IGN Paris 1999 
Fz – « alluvions modernes » 
L – « limons » 
c4 – craie sénonienne 
e2a – « Argile de Louvil (…) argile plastique gris noir ou verdâtre » 
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Figure 4 – Localisation de la zone sondée sur un extrait de la carte IGN à 1/25000 
en rouge : autres zones sondées ou fouillées 
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Figure 5 – Microtopographie 
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Figure 6 – Détail des observations 
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Figure 7 – Transect interprétatif 
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Figure 8 – Hypothèse d’évolution de la zone 
1 – pédogenèse sur sédiment loessique 
2 – occupation romaine 
3 – troncature, épandage de matériel romain, dépôt de sédiment hérité de l’horizon éluvial ; en 
relation avec l’érection de la motte ? scellement des structures anciennes par la motte 
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Photo 1 – Une microtopographie marquée : 
vue panoramique depuis l’angle sud de la 
zone sondée vers la zone basse et 
marécageuse au nord-est 
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Photo 2 – Une microtopographie marquée : vue vers le sud-ouest, avec amorce de la motte 
(aujourd’hui arasée, sous le magasin) 
 
 
 
 
Photo 3 – SP1, partie supérieure 
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Photo 4 – SP1, détail de l’unité 8 (substrat éocène, « argile de Louvil » ?) 
 
 
 
 
Photo 5 – SP2 avec présence du « B dark » (unité 7) 
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Photo 6 – SP23, petit fossé en continuité avec la troncature 
 
 
 
 
Photo 7 – SP2, exemple de matériel associé à la troncature 
 
 
 
Photo 8 – SP3, paroi sud-ouest 
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Photo 9 – bord de la structure 85 
 
 
 
Photo10 – Détail du matériel associé à la troncature, au-dessus de la structure 85 
 
 
 
Photo 10 – Vue générale de la tranchée 1 : la stratigraphie observée en SP2 occupe une large 
zone. 
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T1162215EM.513
T1162215EM.514
T1162215EM.515
T1162215EM.516
T1162215EM.517
T1162215EM.518
T1162215EM.519
T1162215EM.520T1162215EM.521
T1162215EM.522T1162215EM.523
T1162215EM.524
T116 2215EM.525
T1162215EM.526
T1162215EM.527T1162215EM.528
T1162215EM.529
T1162215EM.530
T1162215EM.531
T1162215EM .532
T1162215EM.533
T1162215EM.534
T1162215EM.535
T1162215EM.536
T1162215EM.537
T1162215EM.538T1162215EM.539
T1 162215EM.540
T1162215EM.541
T1162215EM.542
T1162215EM.543
T1162215EM.544
T1162215EM.545 T1162215EM.546
T1162215EM.547
T1162215EM.548
T1162215EM.549
T1162215EM.550
T1162215EM.551 T1162215EM.552
T1162215EM.553
T1162215EM.554
T1162215EM.555
T1162215EM.556
T1162215EM.557
T1162215EM.558
T1162215EM.559
T1162215EM.560
T1162215EM.561
T1162215EM.562
T1162215EM.563
T1162215EM.564
T1162215EM.565 T1162215EM.566
T1162215EM.567
T1162215EM.568
T1162215EM.569
T1162215EM.570
T1162215EM.571
T1162215EM.572
T1162215EM.573
T1162215EM.574
T1162215EM.575
T1162215EM.576
T116221 5EM.577
T1162215EM.578
T1162215EM.579
T1162215EM.580
T1162215EM.581
T1162215EM.582T1162215EM.583
T1162215EM.584
T1162215EM.585
T1162215EM.586
T1162215EM.587
T1162215EM.588
T1162215EM.589
T1162215EM.590
T1162215EM.591T1162 215EM.592
T1162215EM.593T1162215EM.594
T1162215EM.595
T1162215EM.596 T1162215EM.597
T1162215EM.598
T1162215EM.599
T1162215EM.600
T1162215EM.601
T1162215EM.602
T1162215EM.603
T1162215EM.604
T1162215EM.605 T1162215EM.606
T1162215EM.607
T1162215EM.608
T1162215EM.609
T1162215EM.610
T1162215EM.611
T1162215EM.612
T1162215EM.613 T1162215EM.614
T1162215EM.615
T1162215EM.616
T1162215EM.617
T1162215EM.618
T1162215EM.619
T1162215EM.620
T1162215EM.621
T1162215EM.622
T1162215EM.623
T1162215EM.624
T1162215EM.625
T1162215EM.626
T1162215EM.627
T1162215EM.628
T1162215EM.62 9
T1162215EM.630
T1162215EM.631
T1162215EM.632
T1162215EM.633T1162215EM.634
T1162215EM.635
T1162215EM.636
T1162 215EM.637
T1162215EM.638
T1162215EM.639
T1162215EM.640
T1162215EM.641
T1162215EM.642
T1162215EM.643
T1162215EM.644
T1162215EM.645
T1162215EM.646
T1162215EM.647
T1162215EM.648
T1162215EM.649
T1162215EM.650
T1162215EM.651
T1162215EM.652
T1162215EM.653
T1162215EM.654 T1162215EM.655
T1162215EM.656
T1162215EM.657
T1162215EM.658
T1162215EM.659 T1162215EM.660
T1162215EM.661
T1162215EM.662
5
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Rue du Vieux Château
CARVIN (62)
Planche 3 : Profils des micro-reliefs du terrain 
2 0 1 1
Infographie : M. Canonne d’après les levers de M. Canonne et E. Martial
 
Prilaux 2007
Lefevre
2007
Lefevre
 2007
Lefevre
2007
Marcy 
2002 Praud
2002-2003
Michel
2002
Gaillard
 2004
Lantoine
2004
Rapasse
 2008
ZA 0006
ZA 0043
ZA 0044
ZA 0045
ZA 0130
ZA 0001
ZA 0131
ZA 0009
ZA 0008
ZA 0004
ZA 0003
ZA 0005
ZA 0056
ZA 0055
ZA 0002
AX 0421
AX 0427
AX 0004
AX 0423
AX 0425
AX 0429
AN 0150
AN 0029
AN 0155
AN 0045
AN 0095
AN 0094
AN 0153
AN 0089
AN 0040
AN 0176 AN 0175
AN 0035
AN 0036
AN 0053
AN 0051
AN 0086
AN 0085
AN 0149
AN 0008
AN 0007
AN 0052
AN 0005
AN 0013
AN 0012
AN 0011
AN 0010
AN 0009
AN 0147
AN 0144
AN 0142
AN 0138
AN 0074
AN 0140
AN 0082
AN 0161
AN 0129
AN 0168
AN 0131
AN 0049
AN 0081
AN 0160
AN 0157
AN 0088
AN 0154
AN 0156
AN 0151
AN 0047
AO 0180
AO 0052
AO 0090
AO 0106
AO 0060
AO 0185
AO 0186
AO 0131
AO 0179
AO 0178
AO 0061
AO 0100
AO 0102
AO 0081
AO 0080
AO 0072
AO 0071
AO 0059
AO 0091
AO 0111
AO 0188
AO 0045
AO 0043
AO 0104
AO 0097
AO 0114AO 0120
AO 0177
AO 0113
AO 0132
AO 0073
AO 0028
AO 0037
AO 0036
AO 0187
AO 0191
AO 0126
AO 0125
AO 0044
AO 0171
AO 0170
AC 0143
AC 0145
ZA 0140
ZA 0145
ZA 0154
ZA 0153
ZA 0274
ZA 0076
ZA 0080
ZA 0079
ZA 0062
ZA 0061
ZA 0060
ZA 0072
ZA 0071
ZA 0066
ZA 0065
ZA 0064
ZA 0063
ZA 0057
ZA 0055
ZA 0054
ZA 0051
ZA 0050
ZA 0053
ZA 0048
ZA 0047
ZA 0045
ZA 0044
ZA 0042
ZA 0041
ZA 0038
ZA 0037
ZA 0031
ZA 0032
ZA 0034
ZA 0033
ZA 0029
ZA 0030
ZA 0013
ZA 0014
ZA 0015
ZA 0020
ZA 0017
ZA 0018
ZA 0021
ZA 0022
ZA 0023
ZA 0024
ZA 0025
ZA 0026
ZA 0027
ZA 0028
ZA 0059
AB 0405
AB 0105
AB 0100
AB 0081
AB 0080
AB 0079
AB 0078
AB 0077
AB 0076
AB 0075
AB 0072
AB 0071
AB 0070
AB 0104
AB 0074
AB 0073
AC 0189
AC 0188
AC 0236
AC 0237
AC 0059
AC 0058
AC 0057
AC 0056
AC 0055 AC 0054
AC 0052
AC 0051
AC 0050
AC 0049
AC 0047
AC 0046
AC 0045
AC 0044
AC 0043 AC 0042
AC 0041
AC 0040
AC 0039
AC 0038
AC 0036
AC 0035
AC 0033
AC 0032
AC 0031 AC 0030
AC 0029
AC 0028
AC 0027
AC 0026
AC 0157
AC 0023
AC 0022
AC 0021
AC 0020
AC 0019
AC 0018
AC 0017
AC 0016
AC 0184
AC 0239
AC 0160
AC 0161
AC 0227
AC 0228
AC 0226
AC 0233
AC 0243
AC 0240
AC 0147
AC 0153
AC 0182
AC 0180
AC 0140
AC 0193
AC 0192
AC 0142
AC 0127
AC 0124
AC 0123
AC 0122
AC 0121
AC 0120
AC 0119
AC 0117
AC 0116
AC 0114
AC 0113
AC 0165
AC 0158
AC 0104
AC 0102
AC 0100
AC 0007
AC 0006
AC 0005
AC 0004
AC 0002
AC 0001
AC 0162
AC 0053
AC 0060
AC 0244
AC 0013
AC 0012
AC 0011
AC 0241
AC 0118
AC 0181
AC 0179
AC 0230
AC 0003
AC 0186
AC 0061
AC 0048
AC 0037
AC 0025
AC 0166
AC 0099
AC 0034
AC 0015
AC 0014
AC 0144
AC 0008
AC 0245
AD 0140
AD 0139
AD 0192
AD 0187
AE 0040
AE 0039
AE 0038
AE 0036
AE 0032
AE 0031
AE 0030
AH 0536
AH 0535
AH 0534
AH 0533
AH 0532
AH 0531
AH 0530
AH 0529
AH 0549
ZA 0035
ZA 0036
ZA 0043
ZA 0039
ZA 0040
ZA 0046
ZA 0056
ZA 0052
ZA 0019
ZA 0270
ZA 0271
ZA 0272
ZA 0273
ZA 0268
ZA 0269
ZA 0005
AW 0123
AW 0481
AW 0482
AW 0478
AW 0219
AW 0198
AW 0199
AW 0220
AW 0196
AW 0221
AW 0471
AW 0243
AW 0244
AW 0222
AW 0195
AW 0194
AW 0333
AW 0245
AW 0242
AW 0251
AW 0246
AW 0210
AW 0256
AW 0247
AW 0295
AW 0241
AW 0209
AW 0189
AW 0208
AW 0188
AW 0255
AW 0187
AW 0207
AW 0206
AW 0252
AW 0191
AW 0185
AW 0225
AW 0183
AW 0240
AW 0248
AW 0253
AW 0249
AW 0250
AW 0239
AW 0254
AW 0173
AW 0227
AW 0238
AW 0017
AW 0018
AW 0266
AW 0019
AW 0262
AW 0257
AW 0418
AW 0258
AW 0417
AW 0237
AW 0169
AW 0229
AW 0261
AW 0168
AW 0378
AW 0459
AW 0236
AW 0259
AW 0260
AW 0460
AW 0458
AW 0230
AW 0317
AW 0167
AW 0461
AW 0235
AW 0023
AW 0270
AW 0166
AW 0234
AW 0026
AW 0421
AW 0306
AW 0233
AW 0024
AW 0271
AW 0307
AW 0422
AW 0025
AW 0305
AW 0334
AW 0308
AW 0304
AW 0028
AW 0156
AW 0280
AW 0157
AW 0281
AW 0144
AW 0158
AW 0159
AW 0326
AW 0160
AW 0325
AW 0161
AW 0343
AW 0145
AW 0322
AW 0146
AW 0033
AW 0335
AW 0147
AW 0321
AW 0038
AW 0329
AW 0148
AW 0344
AW 0039
AW 0400
AW 0040
AW 0402
AW 0465
AW 0149
AW 0476
AW 0041
AW 0331
AW 0327
AW 0384
AW 0380
AW 0381
AW 0464
AW 0382
AW 0383
AW 0136
AW 0486
AW 0485
AW 0489
AW 0490
AW 0501
AW 0496
AW 0499
AW 0500
AW 0494
AW 0497
AW 0498
AW 0507
AW 0508
AW 0303
AW 0516
AW 0477
AW 0223
AW 0224
AW 0226
AW 0228
AW 0348
AW 0163
AW 0513
AW 0514
AW 0515
AX 0159
AX 0142
AX 0160
AX 0503
AX 0406
AX 0479
AX 0480
AX 0471
AX 0330
AX 0422
AX 0424
AX 0451
AX 0326
AX 0143
AX 0490
AX 0331
AX 0344
AX 0090
AX 0347
AX 0182
AX 0181 AX 0187
AX 0186
AX 0244
AX 0001
AX 0010
AX 0011
AX 0014
AX 0015
AX 0002
AX 0018
AX 0019
AX 0022
AX 0023
AX 0026
AX 0027
AX 0030
AX 0031
AX 0034
AX 0285
AX 0286
AX 0003
AX 0304
AX 0407
AX 0409
AX 0348
AX 0287
AX 0004
AX 0437
AX 0303
AX 0046
AX 0343
AX 0466
AX 0005
AX 0381
AX 0383
AX 0385
AX 0387
AX 0389
AX 0391
AX 0006
AX 0393
AX 0395
AX 0397
AX 0399
AX 0401
AX 0403
AX 0428
AX 0405
AX 0007
AX 0430
AX 0432
AX 0435
AX 0379
AX 0425
AX 0468
AX 0452
AX 0074
AX 0080
AX 0073
AX 0423
AX 0460
AX 0421
AX 0450
AX 0419
AX 0066
AX 0064
AX 0467
AX 0458
AX 0454
AX 0084
AX 0079
AX 0417
AX 0444
AX 0055
AX 0053
AX 0078
AX 0439
AX 0052
AX 0085
AX 0051
AX 0065
AX 0050
AX 0089
AX 0086
AX 0075
AX 0087
AX 0077
AX 0088
AX 0092
AX 0094
AX 0346
AX 0093
AX 0076
AX 0095
AX 0099
AX 0281
AX 0277
AX 0376
AX 0108
AX 0109
AX 0111
AX 0112
AX 0096
AX 0130
AX 0345
AX 0132
AX 0119
AX 0133
AX 0134
AX 0135
AX 0097
AX 0297
AX 0298
AX 0136
AX 0118
AX 0292AX 0293
AX 0375
AX 0098
AX 0117
AX 0280
AX 0276
AX 0100
AX 0377
AX 0101
AX 0116
AX 0110
AX 0279
AX 0115
AX 0114
AX 0374
AX 0373
AX 0356
AX 0329
AX 0327
AX 0325
AX 0205
AX 0473
AX 0474
AX 0472
AX 0491
AX 0481
AX 0482
AX 0483
AX 0485
AX 0487
AX 0488
AX 0489
AX 0492
AX 0493
AX 0294
AX 0486
AX 0501
AX 0502
AX 0504 AX 0505
AX 0506 AX 0507
AX 0508 AX 0509
AX 0510 AX 0511
AX 0512
AX 0513
AX 0514
AX 0516
AX 0517
AX 0518
AX 0519
AX 0520 AX 0521
AX 0522
AX 0523
AX 0524 AX 0525
AX 0296
AX 0177
AX 0295
AX 0176
AX 0433
AX 0049AX 0342
AX 0290
AX 0144
AZ 1075
AZ 1061
AZ 1054
AZ 1049
AZ 0254
AZ 0264
AZ 1076
AZ 1052
AZ 1057
AZ 1059
AZ 1056
AZ 1055
AZ 1092
AZ 1103
AZ 0977
AZ 0982
AZ 1219
AZ 0985
AZ 0990
AZ 1096
AZ 1218
AZ 1078
AZ 1079
AZ 1080
AZ 1220
AZ 1086
AZ 1088
AZ 1090
AZ 0205
AZ 1206
AZ 1214
AZ 0490
AZ 1050
AZ 1053
AZ 1051
AZ 0829
AZ 1062
AZ 1064
AZ 1066
AZ 1068
AZ 1070
AZ 1074
AZ 0742
AZ 0743
AZ 0672
AZ 0002
AZ 0895
AZ 0741
AZ 0740
AZ 0739
AZ 0773
AZ 0745
AZ 0251
AZ 0638
AZ 0889
AZ 0887
AZ 0736
AZ 0838
AZ 0950
AZ 0893
AZ 0308
AZ 0780
AZ 1160
AZ 1171
AZ 1172
AZ 1162
AZ 1106
AZ 1107
AZ 1108
AZ 1113
AZ 1152
AZ 1125
AZ 1126
AZ 0890
AZ 0001
AZ 0003
AZ 0004
AZ 0005 AZ 0006
AZ 0007
AZ 0673
AZ 0017
AZ 0024
AZ 0675
AZ 0036
AZ 0037
AZ 0040
AZ 0045
AZ 0791
AZ 0142
AZ 0144
AZ 0167
AZ 0544
AZ 0495
AZ 0494
AZ 0493
AZ 0492
AZ 0491
AZ 0366
AZ 0367
AZ 0352
AZ 0351
AZ 0350
AZ 0349
AZ 0831
AZ 0871
AZ 0869
AZ 0858
AZ 0861
AZ 0855
AZ 0866
AZ 0873
AZ 0868
AZ 0877
AZ 0875
AZ 0879
AZ 0881
AZ 0892
AZ 0885
AZ 0884
AZ 0883
AZ 0886
AZ 0888
AZ 0639
AZ 0282
AZ 0281
AZ 0278
AZ 0277
AZ 0274
AZ 0273
AZ 0269
AZ 0270
AZ 0268
AZ 0271
AZ 0272
AZ 0275
AZ 0276
AZ 0279
AZ 0283
AZ 0284
AZ 0285
AZ 0764
AZ 0768
AZ 0774
AZ 0746
AZ 0540
AZ 0541
AZ 0771
AZ 0772
AZ 0763
AZ 0758
AZ 0757
AZ 0256
AZ 0255
AZ 0266
AZ 0267
AZ 0792
AZ 0793
AZ 1200
AZ 0798
AZ 0789
AZ 0783
AZ 0784
AZ 0785
AZ 0807
AZ 0924
AZ 0747
AZ 0767
AZ 0280
AZ 0860
AZ 0857
AZ 0854
AZ 0851
AZ 0734
AZ 0863
AZ 0178
AZ 0477
AZ 0478
AZ 0480
AZ 0572
AZ 0837
AZ 0835
AZ 0836
AZ 0361
AZ 0358
AZ 0356
AZ 0359
AZ 0479
AZ 0788
AZ 1188
AZ 1215
AZ 1216
AZ 1154
AZ 1156
AZ 1159
AZ 1164
AZ 1198
AZ 1202
AZ 1167
AZ 1168
AZ 1169
AZ 1170
AZ 1173
AZ 1174
AZ 1175
AZ 1176
AZ 1177
AZ 1178
AZ 1179
AZ 1180
AZ 1181
AZ 1182
AZ 1183
AZ 1184
AZ 1185
AZ 1186
AZ 1187
AZ 1217
AZ 1207
AZ 1209
AZ 1210
AZ 1212
AZ 1223
AZ 1224
AZ 1221
AZ 1225
AZ 1226
AZ 1229
AZ 1230
AZ 0865
AZ 0867
AZ 0852
AZ 0782
AZ 1227
AZ 1231
AZ 1254
AZ 1255
AZ 1253
AZ 1199
AZ 1250
AZ 1240
AZ 1239
AZ 1238
AZ 1242
AZ 1241
AZ 1243
AZ 1246
AZ 1244
AZ 1247
AZ 1248
AZ 1249
AZ 0151
AZ 0655
AZ 0656
AZ 0920
AZ 1060
AZ 1058
AZ 1081
AZ 1082
AZ 0010
AZ 1048
AZ 0849
AZ 0496
AZ 0744
AZ 0848
AZ 0846
AZ 1197
AZ 1234
AZ 1245
BD 0400
BD 0331
BD 0285
BD 0284
BD 0468
BD 0307
BD 0240
BD 0180
BD 0238
BD 0319
BD 0430
BD 0287
BD 0236
BD 0286
BD 0308
BD 0326
BD 0181
BD 0318
BD 0237
BD 0288
BD 0235
BD 0466
BD 0309
BD 0182
BD 0317
BD 0289
BD 0635
BD 0633
BD 0390
BD 0525
BD 0526
BD 0527
BD 0528
BD 0529
BD 0530
BD 0531
BD 0532
BD 0533
BD 0534
BD 0561
BD 0631
BD 0632
BD 0469
BD 0485
BD 0257
BD 0495
BD 0489
BD 0344
BD 0431
BD 0487
BD 0382
BD 0428
BD 0507
BD 0510
BD 0516
BD 0271
BD 0273
BD 0346
BD 0272
BD 0343
BD 0274
BD 0392
BD 0275
BD 0246
BD 0248
BD 0347
BD 0493
BD 0173
BD 0174
BD 0276
BD 0278
BD 0338
BD 0247
BD 0245
BD 0277
BD 0279
BD 0322
BD 0492
BD 0178
BD 0280
BD 0243
BD 0348
BD 0244
BD 0305
BD 0282
BD 0334
BD 0242
BD 0321
BD 0281
BD 0283
BD 0179
BD 0330
BD 0239
BD 0241
BD 0329
BD 0306
BD 0320
BD 0232
BD 0234
BD 0310
BD 0183
BD 0315
BD 0316
BD 0292
BD 0467
BD 0291
BD 0233
BD 0231
BD 0314
BD 0313
BD 0293
BD 0209
BD 0229
BD 0294
BD 0312
BD 0230
BD 0298
BD 0299
BD 0210
BD 0311
BD 0228
BD 0193
BD 0296
BD 0199
BD 0198
BD 0200
BD 0201
BD 0202
BD 0203
BD 0204
BD 0205
BD 0206
BD 0301
BD 0207
BD 0208
BD 0225
BD 0227
BD 0194
BD 0490
BD 0491
BD 0295
BD 0297
BD 0197
BD 0226
BD 0212
BD 0224
BD 0432
BD 0195
BD 0488
BD 0464
BD 0486
BD 0196
BD 0438
BD 0213
BD 0496
BD 0462
BD 0463
BD 0439
BD 0216
BD 0440
BD 0218
BD 0441
BD 0442
BD 0443
BD 0452
BD 0453
BD 0454
BD 0455
BD 0457
BD 0115
BD 0116
BD 0471
BD 0470
BD 0444
BD 0150
BD 0149
BD 0151
BD 0394
BD 0354
BD 0395
BD 0148
BD 0451
BD 0125
BD 0472
BD 0450
BD 0156
BD 0126
BD 0446
BD 0449
BD 0349
BD 0473
BD 0155
BD 0128
BD 0484
BD 0474
BD 0447
BD 0129
BD 0448
BD 0483
BD 0374
BD 0147
BD 0477
BD 0478
BD 0482
BD 0479
BD 0130
BD 0131
BD 0132
BD 0375
BD 0143
BD 0142
BD 0255
BD 0258
BD 0256
BD 0259
BD 0260
BD 0261
BD 0262
BD 0263
BD 0391
BD 0253
BD 0265
BD 0264
BD 0339
BD 0340
BD 0267
BD 0252
BD 0266
BD 0341
BD 0268
BD 0436
BD 0270
BD 0251
BD 0345
BD 0269
BD 0500
BD 0501
BD 0498
BD 0499
BD 0502
BD 0503
BD 0508
BD 0506
BD 0509
BD 0513
BD 0514
BD 0515
BD 0517
BD 0524
BD 0535
BD 0536
BD 0537
BD 0538
BD 0539
BD 0540
BD 0541
BD 0543
BD 0544
BD 0545
BD 0547BD 0627
BD 0628
BD 0551
BD 0552
BD 0553
BD 0554
BD 0555
BD 0556
BD 0557
BD 0558
BD 0559
BD 0560
BD 0563
BD 0564
BD 0565
BD 0566
BD 0567
BD 0568
BD 0569
BD 0570
BD 0571
BD 0572 BD 0573
BD 0574
BD 0575
BD 0608
BD 0609
BD 0625
BD 0626
BD 0549
BD 0353
BD 0577
BD 0582
BD 0583
BD 0584
BD 0585
BD 0586
BD 0587BD 0588
BD 0589
BD 0590
BD 0591
BD 0592
BD 0593
BD 0594
BD 0595
BD 0596
BD 0597
BD 0598
BD 0599
BD 0600BD 0601BD 0602BD 0603BD 0604BD 0605BD 0606BD 0607
BD 0610
BD 0611
BD 0612
BD 0613
BD 0615
BD 0616
BD 0617
BD 0618
BD 0619
BD 0620
BD 0640
BD 0636
BD 0637
BD 0638
BD 0630
BD 0634
BD 0429
BD 0639
BD 0426
BD 0433
BD 0117
BD 0398
BD 0127
BD 0475
BD 0476
BD 0114
BD 0123
BD 0480
BD 0481
BD 0512
BD 0518
BD 0519
BD 0623
BD 0505
BD 0521
BD 0522
BD 0523
BD 0542
BD 0546
BD 0576
BD 0622
BD 0624
BD 0578BD 0579BD 0580BD 0581
BD 0614
AW 0204
AW 0205
AW 0124
AW 0125
AW 0055
AW 0126
AW 0127
AW 0128
AW 0129
AW 0054
AW 0130
AW 0131
AW 0132
AW 0053
AW 0049
AW 0133
AW 0048
AW 0047
AW 0134
AW 0046
AW 0216
AW 0135
AW 0456
AW 0408
AW 0045
AW 0455
AW 0153
AW 0353
AW 0201
AW 0411
AW 0152
AW 0475
AW 0217
AW 0330
AW 0420
AW 0332
AW 0472
AW 0354
AW 0319
AW 0419
AW 0389
AW 0178
AW 0218
AV 0297
AV 0296
AV 0029
AO 0103
AO 0102
AO 0101
AO 0104
AO 0444
AO 0105
AO 0106
AO 0107
AO 0096AO 0097
AO 0098
AO 0099
AO 0100
AO 0110
AO 0109
AO 0111
AO 0445
AO 0112
AO 0113
AO 0108
AO 0114
AO 0115
AO 0118
AO 0316
AO 0117
AO 0116
AO 0145
AO 0146
AO 0147
AO 0315
AO 0314
AO 0221
AO 0220
AO 0149
AO 0150
AO 0151
AO 0152
AO 0153
AO 0143
AN 0608
AN 0642
AN 0640
AN 0641
AN 0632
AN 0631
AN 0630
AN 0636
AN 0635
AN 0634
AN 0633
AN 0617
AN 0615
AN 0613
AN 0382
AN 0381
AN 0380
AN 0379
AN 0378
AN 0377
AN 0376
AN 0375
AN 0374
AN 0628
AN 0624
AN 0611
AN 0612
AN 0599
AN 0605
AN 0604
AN 0603
AN 0602
AN 0601
AN 0592
AN 0207
AN 0489
AN 0268
AN 0459
AN 0206
AN 0208
AN 0209
AN 0210
AN 0211
AN 0213
AN 0198
AN 0201
AN 0202
AN 0226
AN 0203
AN 0204
AN 0225
AN 0205
AN 0214
AN 0229
AN 0215
AN 0216
AN 0228
AN 0217
AN 0218
AN 0219
AN 0197
AN 0542
AN 0514
AN 0221
AN 0222
AN 0223
AN 0196
AN 0238
AN 0487
AN 0195
AN 0486
AN 0239
AN 0465
AN 0241
AN 0194
AN 0183
AN 0561
AN 0242
AN 0558
AN 0243
AN 0224
AN 0562
AN 0182
AN 0488
AN 0545
AN 0227
AN 0507
AN 0384
AN 0546
AN 0385
AN 0176
AN 0192
AN 0543
AN 0231
AN 0386
AN 0232
AN 0387
AN 0267
AN 0505
AN 0179
AN 0233
AN 0234
AN 0235
AN 0236
AN 0266
AN 0396
AN 0557
AN 0388
AN 0265
AN 0264
AN 0389
AN 0178
AN 0190
AN 0390
AN 0261
AN 0177
AN 0391
AN 0397
AN 0454
AN 0175
AN 0249
AN 0392
AN 0453
AN 0401
AN 0250
AN 0503
AN 0260
AN 0251
AN 0270
AN 0252
AN 0143
AN 0393
AN 0259
AN 0253
AN 0258
AN 0142
AN 0394
AN 0566
AN 0254
AN 0502
AN 0188
AN 0257
AN 0395
AN 0141
AN 0255
AN 0256
AN 0271
AN 0275
AN 0187
AN 0565
AN 0276
AN 0404
AN 0585
AN 0272
AN 0279
AN 0501
AN 0186
AN 0280
AN 0584
AN 0273
AN 0283
AN 0402
AN 0287
AN 0285
AN 0274
AN 0185
AN 0286
AN 0288
AN 0403
AN 0277
AN 0405
AN 0289
AN 0278
AN 0132
AN 0407
AN 0406
AN 0316
AN 0290
AN 0281
AN 0291
AN 0282
AN 0117
AN 0131
AN 0408
AN 0292
AN 0317
AN 0409
AN 0556
AN 0413
AN 0284
AN 0293
AN 0571
AN 0555
AN 0130
AN 0315
AN 0294
AN 0116
AN 0410
AN 0318
AN 0312
AN 0113
AN 0118
AN 0411
AN 0295
AN 0572
AN 0311
AN 0129
AN 0112
AN 0111
AN 0308
AN 0319
AN 0115
AN 0296
AN 0306
AN 0128
AN 0305
AN 0314
AN 0297
AN 0114
AN 0119
AN 0313
AN 0298
AN 0102
AN 0310
AN 0120
AN 0127
AN 0299
AN 0309
AN 0121
AN 0320
AN 0126
AN 0307
AN 0300
AN 0122
AN 0101
AN 0304
AN 0125
AN 0373
AN 0301
AN 0124
AN 0123
AN 0372
AN 0321
AN 0303
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0 500 m30 Rue du Vieux Château
CARVIN (62)
Infographie : V. Vincent, d’après les levers de M. Canonne. 
Fond de plan parcellaire PPIGE.
Planche 4 : Interventions archéologiques 
à Carvin au 1/10 000.  
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CARVIN (62)
Infographie : V. Vincent, d’après les levers de M. Canonne. 
Fond de plan parcellaire PPIGE.
Fig. 2 : Localisation de la parcelle diagnostiquée  
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CARVIN (62)
Infographie : V. Vincent, d’après les levers de M. Canonne. 
Fond de plan parcellaire PPIGE
Planche 5 : Implantation des tranchées. 
En violet, découverte d’engins de guerre 
et en jaune perturbation contemporaine. 1/400
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CARVIN (62)
Infographie : V. Vincent, d’après les levers de M. Canonne. 
Fond de plan parcellaire PPIGE
Planche 6 : Répartition des découvertes 
lithiques au 1/400.
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CARVIN (62)
Infographie : V. Vincent, d’après les levers de M. Canonne. 
Fond de plan parcellaire PPIGE
Planche 7 : Plan masse des vestiges 
gallo-romains au 1/400.
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117- Tranchée de fondation du mur 3 composé de limon brun-gris plastique homogène et compact
118- Fondation en craie
119- Limon gris foncé homogène, niveau de sol?
120- Llimon gris plastique hydromorphe homogène, lessivé.
121- Limon gris-vert hydromorphe avec inclusions de phosphates
122- couche humifère avec dégradation de végétaux
123- Niveau de remblais bêché hétérogène compact de limon gris-vert avec quelques poches de craie et des poches de couche humifère
2- Limon compact hétérogène gris clair avec phosphates, nombreux fragments de craie, rare TCA: remblais
125- Couche hétérogène à boulettes composées de limon gris  lié à du limon argileux brun foncé avec quelques fragments de craie centimétriques
126- Limon gris plastique avec déchets de démolition et phosphates
124- Comblement d’une fosse circulaire composé d’un limon gris plastique hydromorphe homogène lessivé. 
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CARVIN (62)
Clichés : E. Gillet, C. Cercy ; Dessins : E. Gillet
DAO : V. Vincent
Planche 8 : Plan et coupes du Sondage 2
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CARVIN (62)
Clichés : V. Vincent ; Dessins : E. Gillet, C. Cercy 
DAO : V. Vincent
Planche 9 : Plan et coupes du Sondage 3
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97- Remblai limon argileux brun/verdâtre avec inclusions de craie centimétriques
98- Chape de craie = niveau de sol? équivalent à 37?
99- Remblai limon argileux brun/verdâtre compact avec de rares inclusions de craie : équivelent strati de 47 et 27?
100- Remblai ponctuel (?) plus chargé en charbons de bois que 99
101- Séquence d’occupation? Niveau charbonneux avec poches de cendre et poches de terre cuites. Avec en partie Est, un lit de limon argileux jaune-orangé hétérogène, sol?
102-  rembmai d’aspect proche de 99, inclusions plus nombreuses et centimétriques: craie et terre cuite
103- Remblai de comblement: matrice argileuse jeune mouchetée de gris avec craie
104- Comblement de 96: matrice argileuse grise, inclusions de charbons et craie
105- Remblai de comblement d’une fosse? matrice proche du TN mais plus brune avec inclusions de terres cuites millimétriques
112- Argile plastique compact gris/beige homogène
113- Limon argileux collant homogène gris clair  
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106- Limon gris clair hydromorphe avec quelques traces de phosphates
107- Limon ocre mélangé à du limon argileux brun foncé avec nombreux fragments de craie et tuile, équivalent à 101?
108- Limon argileux brun foncé à poches de limon jaune avec quelques inclusions de craie et de tuiles
109- Limon gris plastique avec fragments de tuiles et de craie
110- Comblement identique que 108
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166
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S-W N-E
168- Limon sableux gris-bleu avec inclusions de phosphates, très compact.
166- Limon sableux gris-bleu lessivé et hydromorphe
167- Comblement argileux très charbonneux avec quelques traces de rubéfaction.
165- Limon sableux gris-bleu-clair très hydromorphe
169- Limon gris homogène
164- Limon argileux gris-brun hétérogène
163- Limon gris clair homogène assez hydromorphe, type lessivage de paroi
162- Argile plastique très compacte homogène gris moyen
161- Limon homogène peu compact, un peu gras brun foncé avec quelques fragments de briques
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CARVIN (62)
Clichés : V. Vincent ; Dessin : E. Gillet  
DAO : V. Vincent
Planche 10 : Plan et coupes du Sondage 4
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SD. 5
85 - Limon gris moyen avec traces d’oxydation supérieurs (=étêtage médiéval) très homogène avec rare mobilier
143 - Fosse comblé de limon et d'un squelette de bovidé en connexion
144 - Limon argileux compact homogène gris moyen à poches grises claires avec nombreux fragments de craie millimétriques
145 - Limon argileux gris/brun foncé homogène compact et gras avec nombreuses faunes type bovidés et quelques poches grises claires
146 - Limon argileux homogène compact brun foncé
147 - Limon argileux compact homogène brun foncé-gris avec quelques inclusions de craie millimétriques et de rare inclusion de TCA
oranges centimétriques
148 - Limon argileux gras homogène compact gris foncé avec nombreux litages plus clairs et d’autres plus foncés
149 - Limon hydromorphe gris clair type lessivage du terrain naturel
150 - limon gris bleu hydromorphe avec fragments de tuiles
151 - Limon gris-bleu hydromorphe avec traces de lessivage
152 - Remblais post-médiéval, nivellement du terrain
153 - Limon gris bleu hydromorphe avec fragments de tuiles
Plan Tranchée 2
Coupe tranchée 2 
S-W
90 - Limon gris bleu comportant beaucoup de phosphates
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Rue du Vieux Château
CARVIN (62)
Dessin : E. Gillet, V. Vincent, M. Canonne 
DAO : V. Vincent
Planche 11 : Plan et coupe de la tranchée 8
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CARVIN (62)
Infographie : V. Vincent, d’après les levers de M. Canonne. 
Fond de plan parcellaire PPIGE
Planche 12 : Plan masse des vestiges 
médiévaux (en orange) et modernes 
(en jaune) au 1/400.
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CARVIN (62)
Cliché : C. Cercy ; Dessins : C. Cercy  
DAO : V. Vincent
Planche 13 : Plan et coupe de l’extension 3
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114- Limon sableux brun-gris avec inclusions de nodules de craie
115- Charbons, cendres et poches verdâtres
116- Limon sableux gris et charbon fin
Limon sableux gris
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Limon argileux gris, phosphates, nodules de craie et céramiques
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39 - Limon noir hétérogène : boulettes de limon jaune et craie (petits blocs et graviers)
A
B
A B
41
41 - Limon argileux gris avec charbons
??????
COUPE D
??????
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54
S-E N-W
36 - couche noire (incendie?) recouvrant le sol de craie damé
37- Niveau de craie damée
42 - Limon jaune à tâches grises
46 - Limon argileux gris-vert très compact et hydromorphe = équivalent à 47
48 - Limon gris très hydromorphe avec accumulation de phosphate formant un lit verdâtre important en partir inférieure de la couche, nombreuses inclusions de charbon et terre cuite
50 - niveau de sol? Concentration de rubéfaction avec cendre, très compact
53 - Limon brun hétérogène avec inclusions de charbons = équivalent à 47
56 - Remblais de gros fragments de briques et de tuiles
59/60 - niveau intermédiaire de remblais de fossé
61- niveau de remblais important avec concentration de déchet de schiste, tuiles...
64 - horizon de démolition composée de craie fragmentée et des fragments de tuiles
127 - Limon gris clair mélangé à du limon gris foncé avec traces de litage : accumulation d’un sédiment très foncé en bas de la couche: niveau de sol?
128 - Limon brun ocre
129 - Concentration de nombreux fragments de craie, brique, grès et céramique
130 - Limon ocre mélangé à du limon brun foncé, pauvre en matériel
131 - Limon brun foncé hétérogène contenant nombreux fragments de destruction (craie, tuiles, brique et céramique)
132 - Limon ocre provenant d’un glissement de terre, effeondrement de paroi 
133 - Limon brun foncé avec grès et fragment de craie
134 - Limon gris moyen avec inclusions de craie
135 - Limon brun foncé hétérogène correspondant à l’us 3 avec rare particule de craie
136 - Limon brun foncé hétérogène avec fragments de craie et de tuiles
137 - Concentration importante de craie provenant probablement d’une destruction : gros blocs de craie, grès, briques et tuiles fragmentées
138 = ST 57
139 - Limon brun foncé de remblais supérieurs du fossé, relativement meuble avec particules de craie et de briques (très fragmentaires)
140 - Limon brun gris foncé avec rare craie et briques pillées
141 - st 62 Fossé récent avec matériaux de démolition abondant (craie, tuiles, briques, céramiques et grès)
142 - Remblais de fossé avec moins de matériel que 26
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CARVIN (62)
 Dessins : E. Gillet, V. Vincent ; DAO : V. Vincent
Planche 14 : Plan et coupes de la tranchée 6
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154 - Remblais hétérogènes non compact composés de limon argileux brun foncé avec déchets variés (craie, brique, tuiles, schistes)
155 - Limon argileux ocre-vert homogène très compact
156 - Argile très compacte et plastique comportant de nombreux fragments de tuiles et de briques, d’un module supérieur à 10 cm. en partie sud, trace d’un pendage inverse.
157 - Argile humifère
158 - Limon gris clair sableux hydromorphe
159 - Limon argileux gris foncéhétérogène avec nombreux déchets de tuiles et céramiques.
160 - Limon sableux gris-vert avec nombreux phosphates; nombreuses tuiles (tegula et imbrex)
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CARVIN (62)
 Cliché : C. Cercy ; Dessin : E. Gillet 
DAO : V. Vincent
Planche 15 : Plan et coupe du sondage 5
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 La basse-cour de la motte féodale de Carvin et autres occupations… Chronologie 
 Néolithique 
Le projet de construction d’une zone commerciale, par la SARL AGLAE, à Carvin 
dans le Pas-de-Calais, a donné lieu à une prescription par le Service régional de 
l’archéologie (SRA) d’un diagnostic archéologique, réalisé par l’Inrap. L’emprise 
concerne les parcelles ZL 455, 458 et 183 soit 5220 m
Gallo-romain 
Médiéval 
Moderne 
2, situées entre la route 
nationale D917, la rue du Moulin et la rue du Vieux Château. La parcelle est adjacente 
à cette dernière rue.  
 
Sujets et thèmes 
Habitat, Contexte 
castral  Cette parcelle est particulièrement sensible puisque de nombreuses 
découvertes néolithiques et gallo-romaines ont été faites à proximité. A cela s’ajoute 
les mentions du château de l’Épinoy, ancienne motte visible encore sur les clichés des 
années 1950 dont de nombreux restes ont déjà été repérés de l’autre côte de la rue du 
Vieux Château. La toponymie actuelle en est indice supplémentaire.  
 
Mobilier 
Céramique 
Objet métallique 
TCA Ce diagnostic a révélé des vestiges de natures très diverses et de chronologies 
différentes : Lithique 
Faune -Des traces du Néolithique ont d’abord pu être enregistrées. Rien de structuré mais 
pas moins de six pièces lithiques présentant des retouches et un outil (tranchée sur 
éclat) ont été trouvées dans des structures postérieures en position résiduelle. Ceux-ci 
se concentrent tous dans la partie Nord-Est de la parcelle. La proximité d’un site 
néolithique peut donc être envisagée. 
 
-Une occupation gallo-romaine est clairement avérée même s’il est encore délicat d’en 
préciser la nature. Le site est en partie stratifié. Le niveau d’apparition des structures 
est donc différentiel et varie entre 0,30 m et 1,20 m. Cette occupation se compose de 
structures en creux comme des fosses et fossés mais aussi d’élément bâti avec la 
découverte d’une épaisse fondation en craie damée d’un mur orienté Nord-Sud.  
-Une unique fosse du Haut Moyen Âge peut aussi être signalée. Celle-ci est apparue 
dans le sondage 3 à 1,04 m de profondeur.  
-Un phénomène est particulièrement notable à la période médiévale : il y a eu un 
écrêtage du site gallo-romain afin d’ériger la motte féodale. On remarque ainsi, dans 
les quelques sondages effectués à la pelle mécanique, une véritable troncature des 
niveaux romains.  
-Le XIIIème siècle marque une abondance des structures. Un large fossé traversant la 
parcelle du Nord-Ouest au Sud-Est vient délimiter l’emprise de la motte, qui se 
compose de niveaux de sol et trou de poteau, reflétant la présence de bâtiment en bois, 
torchis et sols en terre battue. D’après les sources historiques, il s’agit de la basse-cour 
de l’ensemble castral. L’extérieur de la motte est marqué par des structures en creux 
comme des fosses et fossé, ayant livré les plus gros ensembles céramiques. Les 
vestiges apparaissent de 0,20 m à 0,62 m. 
-Enfin, il convient de signaler également trois structures de l’époque moderne et plus 
précisément du XVIIème siècle. Ceux-ci se constituent de fosses et d’un fossé à mettre 
peut-être en lien avec la destruction du château de l’Épinoy. 
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